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L A P A Z E U R O P E A 
Es notoria que la Nota cursada por 
.i iefe del Estado yanqui produjo en 
primeros díaíí alguna confusión, ad-
!^tiéndo6e la sugeridora coincidencia 
de los periódicos aliados oon los germa-
ooaitótwhúngaro.s en interparete'rla cada, 
-ual favorable á los intereses de sus 
•neuiigos. 
Sin embargo, la Nota, «en si», no es 
ieíconcertante. Lo que pudo des^oncer-
iar fué el revuelo de la Prenda mundial 
íla alemana va rectificando paulatina-
mente) y la sazón en que el documento 
^ hizo público, poco después ele las 
ofertas pacíficas austro al emanas. 
No será ocio&o meditar las palabras 
ae Wilson. 
Téngase presenta, ante todo, que no 
proponen la paz. E l texto de la Nota 
o consigna bien claro: 
El president* Wilson no propone la paz, 
ni s¿^ut€ra una mediación; propone sola, 
nente que se efectúen sondeos, á fin de que 
uuiTahs y beligrantes podamos saber á 
•.qué distancia se hal¡<i Ia paz, ho-cia la cual 
•e dirige la aspiración internet y creciente 
'ti mundo entero.» 
Ni se inspiran en sentimientos liuma-
íiitarios (¿con qué derebho los invocan 
rían los yanquis, después de haber fa-
cilitado y facilitar tantas y tales me-
dios de proseguir la guerra?), sino en 
el propio interés. 
He aquí las pruebas documentales: 
«...porque viene no sólo de una nación 
unig .̂v, sino también del representante de 
\ma nación neuPral, á cuyos intereses afec-
ta «eWameíiíc la guerra y cuya preocupa" 
:ión por la terminación rápida del conflic-
to resulta justificada por la necesidad mn" 
ni fiesta, de- huscar la< medios pora salvO' 
gxiOnlar lo mejor posible nuestros interesen, 
ti la guerra ha de continuar.» 
t... pero el presidente Wilson cree que es 
m derecho y su deber hacer resaltar el ÍTI-
terés profundo de los Estados Unidos por 
'o terminación de la guerra.» 
«La rida del mundo emteiro ha sido pertur-
bada profunda mente; cada parte de la gran 
familia humana ha sentido el terror ante 
eete conflicto ain precedente; cada nación 
del mundo civilizado puede con îderOrse al-
anzada, en su influencia ó en su, seguridad, 
y, íín embargo, nunca- han sî lo declarados 
claivmente los fines por que se lucha. 
«El mundo entero se v© obligado s hacer 
nconjeturais respecto á los resultados defini-
tiíos, ó las peticioné mutuas de garOníios, 
i.lns modificaciones y agrupo-evones terri-
toriales y hmtn. al grado\de los éxitos mili-
ares que pueden poner fin á la guerra).» 
Hasta tal extremo, al escribir! la 
Pfota y adoptar la actitud que ella rm-
plioa, el jefe de los Estados Uñados pro-
cedió impulsado por las necesidades y 
Doriveniencias do la república para cuya 
presidencia acababa d« ser reelegido, 
que, en su opinión, en el Congreso ó 
'Asamblea donde se concierte la paz, los 
neutrales desempeñarán 'im papel no 
inferior al de los beligerantes. 
"Kl pueblo y el Gobiarno de lo» Eete^iae 
Unidos están interesados, de vm moda tan. 
tsdal y t»n directo como los Gobiernos de h¿ 
ftncicnca beligerantes, en ht* métfidas que se 
tomen para o segurar Z« pa-a futura del 
nundo.n 
K...r . . . — n 
* . . I 
Mas condiciones que deban traer al mundo 
«• pax que totlos de.^au, y ^n. la cual las 
Wi&nes nentráleis desempeñwn, politicamcn-
un popel </uo l'ls hace Wn responsables 
W"»^ fetA beligerantes. 9 
T;os nunftos d« vi*ta de Mr. "Wilson 
'ftan eíegido» con acierto, y sns conclu-
»ou«s deben eer meditadas y compar-
citías por lo» neutrales. 
lodos tienen derecho á thacer son-
P^o». can el fin rio averiguar á qué dis-
«ncia se halla la paz». Todos, por inte-
Í^P^OP"^ y urgencia imaplazabilc, dê  
^ pretender "qn© <»sai distancia san-
grienta se afortp, e© reduzca á la PX-
prasTÓn mínima. 
Así lo ha entendido Suiza, «que, gra-
pniento bei ula en S'U» intm'eses, eipiri-
nale^ y maferiales, también quiere la 
tan efiicaz'miente, qua 911 Concejo 
"•• aoqg© ron gatiiifacción el moinenf-n (?& 
e s t a r á apoyo á te» esfner7im que insinúa 
J pw««l^-ntB da los EstAdos Dmidos de 
_^«rjca, y m felicitará ai, aun en la más 
tin nie^"^a' P",,ede coadyuvaT á la apro-
^ ó n amiaiirwlai d« Jo» países en lucha.» 
i ^ r ^ 8 Suecia igiialment'O an awmn á 
l^tarlm Tlnidoí; y á la CWfedera-
^ n Sniza. 
\hV ^)-*servafnre R''"n/1>"> declara su 
J»sh«<'Km -por la iniciativa de Xorte-
•^«apa, añadiendo: 
3(vsd i^3 • ^uiimno penvsamipnto que 
Ü p principio de la guerra acaricia 
íe l ^ L ^ m*,9v: huwar ©l «juil ibrio 
m ú * ^ i*^0*5' asegurar la indepen-
do ja . pueblo? ó iniciar un caim-
Í W T '^J^^ioues á fin de tener en 
" ^ f l m h m derprhf^.» 
W S ^ 1 ^ ílft Wnwin llega, en hora 
^T,+ '̂ ^ ^ f f ^ o s voíoo para qne en-
^ t r e acog.da favorable.. 
l iend^-^0 ^vnr> Pontífice, re6,pon-
^ S í i T :,' ión dGl Sacro Colegio 
I Í ^ T ^ 1 1 ^ ' v <1eíiP"fie de repetir con 
í^tiori^ l^l,.a'?r:,fi sus deseo* y sus 
' M a ^ (ll1t,.lKi<1^ :i aproximar la hora 
PaK. dice: 
r̂ lm<J6nw>8 1;v a< < i<',n lle 108 podero-
^n (¿ai tener el Cllrs(> ^ destruc-
0s iI)wblw'- - «Cedan, al fin, 
no,'^n nt('s á laí5 ^iteradas ad-
^ n 7 süPllcas del Papa, v pre-
< a C . r r Uy* caminos de la justicia, 
^ y abraco de la justicia con la 
Recojamos, por último, un testimo-
nio de singular valor por su proceden-
cia. 
E n L 'Echo de Párfa se reconoce: 
•Es menester que todoa los Gobiernos- sin-
oorajuente pacíñece, se pongan de acuerdo 
paiia que !a paz futura íea duradera; por-
que, ¿quién sabe si los Estadcs Cuidos uo 
tendrán también ellos que salir á la delen-
«a de su independencia y de su honor ?» 
* * * 
Volvamos, lector, los ojos á e>ta Es-
pana querida, de la cual gobernantes 
inconscientes... ó demasiado conscien-
tes, van haciendo trasunto de La ciu dad 
alegre y confiada, que oyó la voz y des-
preció el aviso. 
¿Qué i:es,ponderán nuestros Poderes 
públicos á la Nota de WilsonP 
r! Qué postura tomurá el Gobierno? 
/íNos alcanzará la paz tan despreve-
nidos como la confjagracióu? 
Mientras' aquélla se procura, y aun se 
tramitan sus condiciones, ¿continuare* 
mos en la deshonrosa y suicida pasivi-
dad en que venimo* agonizando treinta 
meses? 
E l Imparcial del domingo, después 
de consignar que estima ¡nopoiluna la 
Nota de Wilson, escribe: 
«La materia es harto delicada, y nn sere-
mos nosotros los que, fiin datos suficiente.s 
para juzgar el conjunto del problema, tra-
temos de inclinar la opinión pública en un 
seutido.» 
«He aquí el peligro gravo, porejue bay 
muchas maneras de fóllar ú ta unitinH-
dad acordada unánimcniento por todoa los 
partidos políticos y por el sentimiento na-
cional.» 
uPero ahora, más que nunca, la actitud do 
Eíipaña debe mantenerse dentro de la más 
estricta neutralidad, rechazando, como es 
lógico, cualquier iniciativa, que, por su ori-
gen, pudiera hacer creer á ptiáíguier beli-
gerante que servíamos de instrumento para 
fines ajenos.» 
l ío quisiéramos se confirmasen aues-
tras sospechas de que las palabras tras-
critas son oficiosas. 
Irrita, subJeva... irritaría, sublevaría 
se pretendiese invocar ahora también 
el comodín de la neutralidad, y á su 
amparo, rehuir las dificutlades interio-
res (las de orden exterior no se salvan 
con «habilidades»... povr VEspagne et 
le Maroc) de la nueva situación. 
No se trata de litigio ajeno; es pleito 
propio de los neutrales el de la paz. 
Lo proclama Wilson; asienten Suiza 
y Suecia, y hasta L'Echo de Paris se 
rinde á la realidad evidente... Y ciego 
estará quien abra los ojos y no vea los 
conflictos de todo orden que en Espa-
ña originan las salpicaduras de la gue-
rra. 
E l Gobierno, ciertamente, ha de me-
dir sus palabras y meditar sus pasos; 
pero debe actuar; no le es lícita, ni po-
sible, ni decorosa, la abstención. 
¡ Ah ! Lamentaríamos que el conde de 
Romanones buscara al atolladero la sa-
lida más fácil y más cómoda, sin pre-
ocuiparse de si era la más digna y la 
más útil á España.. . Lo lamentaría-
mos, y, ¿ á qué disim'ular?, lo teme-
mos... 
Confiamos, no obstante, en que el 
jefe del Estado, quien, con ;>(lin irnción 
y encomio unánimes ha cultivado la 
caridad durante la guerra, sabrá ro-
dearse de servidores y hará representen 
á la Corona de España en el extranjero 
personas que en estas circunstancias 
difíciles recaben para nuestra Patria 
el puesto que le corresponde y sepan 
defenderlo... 
í 
P A R A E L F I S C A L D E S. M . 
E n seírnnda plana: 
A l o c u c i ó n pacif is ta 
del P o n t í f i c e 
Suecia se adhiere á la propuesta de 
Wilson.—Gran actividad de los sub-
marinos cerca de. España.—Un rapor 
bilbaíno hundido 
E n t e r c e r a p l a n a : 
G r á f i c o d e l a g u e r r a 
s u b m a r i n a 
L a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a 
en A l e m a n i a 
por S A L V A D O R M I N C U I J O N 
L O S C H I C O S M A L O S 
por M. T O L O S A L A T O U R 
F R U S L E R I A S 
per C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
E n c u a r t a p l a n a : 
DE VIDA yAClOXAL 
I i n t e r v e n i d o s ! 
por C I R I G I V E N T A L L O 
N u e v a e x h o r t a c i ó n d e l P a p a e n f a v o r d e l a p a z 
L o s g e r m a n o s c o n q u i s t a n i s a c c e a 
O t r o v a p o r e s p a n o i , q u e l l e v a b a c o n t r a b a n d o , e c h a d o á p i q u e 
/ 'A' . - l .Vr/J .—f/ í gol/,, de mano alemun, rechazado al Sur del Ancre. Loa fiancr*e¿ realiza/), enn éxito, una incursión en la regió de Roye. ( P a r í s . ) S n 
todo el frente reinó la actvtrídtid héhijtuál. (KoenigswusteTháuséñ.) 
RUSIA.—Los alemanes, rechazados en Bnlbury, en- el Bú t f i t za y eñ f a b l é l a . Los mitos se apoáenm, en los Cárpatos, de una línea de alturas. (Fet t i? 
grado.) Los rusos, rechazados al Suroexlc <lc Stanisloii. (KaCntusiroslerliausen.) 
I T A L I A . — D u e l o s de art i l lería en el Trentino. Boinlinnh <> iUtUtanú en el Alto Astico. (Roma.) 
R l MANIA.—Encarnizados combaos en la región de h n n m l . Los ¡/mnarios, rechazados ('/i Vnioga-Viziru. Los ru*orrumanos se repliegan en Dohrudjaf 
hacia Isaccea. L'n f-racuso nUin.'nt t-n la frontera de Middaria, y un é.rilo en Ruk-ubicol i . Los rusos eracmm Jsaccea y Tulcea. (Petrogrado.) Los ruso*) 
rechazados en el calle de Oytoz. Nuevos combates en la Gran V(daquia\ f,os 'gérwom&s conquistan Isaccea y aiacmi la cabeza de puente de Macús . (Ko**. 
n igswuserhausen.) 
B A L K A X E S . — L o s aliados no se dan por satisfechos con la entrega de las baterías griegas. (Londres.) 
MAR.—Cuatro cazatorpederos amtriacos hundieron á dos buques patrullas y á un ca:atorpedero enemigos, poniendo en fuga á otros cinco cazatorpedefoii 
y un crucero. (Vicna . ) Se ha hundido el torpedero francés néiinero €20». ( Ñ a u e n . ) S I vapor español a.lfa-rqués de T^rquijo* es hundido, y sus tripulamr 
tes. en unión de los de un buque jrancés', llegan á Santander en el iCon»tanZ€¿p, Un vapor inglés dése tnbai ca en Rilbao las tripulaciones de varios bu* 
ques hundidos por los subniartno9. Temores por la suerte del a Mutien :o v. Llegan ó A l m a 'm los nánfioyos del vapor tSnoiv*. Un vapor noriiego y otro 
americano, hundidos cerca de la costa española. En un cómbale naval en el Canal de Otranlo fueron rechazados los austríacos después de averiar á un bw 
\ que italiano y un cazatorpedero francés (Roma.) 
Zr.4 PAZ.—aL'Osservatore Romanot) aplaude la decisión de W'Usoa y opina que ha intervenido en hora oportuna. E l Papa hace un nuevo llamamientd 
en favor de la paz y exhorta á los Cardenales á trabajar para conseyuirli . Suecia. en r i a r á una Nota adhiriéndose á las presentadas por Suiza y Norte* 
5 i amé rica. 
A I R E . — Los aeroplanos alemanes bombardearon Prisoru y Braila, cayendo uno de ellos en la línea de Brai la á Buzev. (Petrogrado.) Tres aviones aer* 
víanos, derribados en elSomme. (Pofis) 
Llauiaraos 1» atoiicion á(»\ fiscal mhrn la 
Jutolerablo raricatura que publica la (díspa-
fia Nueva» del domingo. 
La itreverenciia y la cliahaoanfM ía se ox-
ireraan hasta oo-nftituír púhl:ca ofensa á 1» 
Religión del K«tado, á k>» sentimientos de la 
níayería de los españolea y al buen gusto y 
B la corrección. 
¿ No compete al fiscal petseguif somejan-
te» infracciones, si'n nTes idad de que otroa 
despierten su dormida advertencia? 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
r.Qné método Seguirá Maoken>on pa-
ra avafazar sin Ctísar on Rumania!-'... 
Imagino que e<ta pio.muila se la Iiaiáu 
muchos framrestK al observar que con 
el inélodo Nivelle consig-uierou adt l̂an-
tar tres kilómctroji en al^ún seotor de 
un trente de diez el día Lo de este mes. 
Kshimos á 25 (cuando yo escribo) y 
no han logrado dar un paso más hacia 
adelante, mientras que las tropas de 
iMackensen, que el día 22 se hallaban 
en la línea Oerna, Atmag-ea, Baba-
dagli. habían tomado Tulcea el día 23, 
cogido 1.G00 prisioneros y «limpiado 
de enemigos toda la Uobrud.ja. hasta 
la región comprendida entre .Macin á 
Isacea» (radiograma de Berlín.) Ade-
más, los rusos conHesan que tal Nor-
oeste y Sudoe-te de Romnicu swis van-
guardias tuvieron que /retrorNer o y 
(]ue seguían las violentas batallas. t E n 
la Dobrudja los; rusos continúan reti-
rándose hacia el Norte. E l enemigo, 
que avanza., ertá en contacto con las re-
taguardias aliadas» (radiograma de 
Poldhn). Lo que haya sucedido des-
pués lo ignoro, que á 7 n i s manos no han 
llegado raá.< noticias, hasta el momento 
que trazo estas líneas; pero táoil es 
jn-esnmir, haciéndole la competencia á 
•Madame Thebes, que á estas fechas, 
puesto que ¡las tropas de M'ac-kensen no 
rval̂ ían perdido el contacto con las re-
taguardias rusas, según el parte oficial 
do San P(*s;rslnirgo, y no habrán, por 
tanto, ces«do de hostigarlas, es de es-
perar que Miacin é Isarea hayan sido 
tomados pm* los alemanes ó estén áipun-
to do tomar esas pohlaoiones, y que el 
ruimíscuilo triángulo Macin-Isacea-Gn-
latz, de la Dobnulja, que aun estaba 
en poder de los1 nísos el 2-3, haya sido 
completamente eA'acuado, porque bien 
í̂ e ve el decidido propósito de abando-
nar los rusos toda la derecha del Da-
nubio á sus enemigos, y cuanto antes 
consigan realizarlo tanto mejor será 
pata tas forarzeÉ rusas que operaban en 
la Dobrudja. y que en. la situación á 
que habían llegado, con permanecer en 
o s a región no conseg-uían -ino debili-
l i a t s e sin proviecho a i g u n r . P o r allí, 
por la Dobrudja, debieron eucaminar-
rusos y mmanos á Constantinopia. 
Una vez más los mágico» minaretes de 
la capital turca se esinm-an entre nu-
bes de decepciones y desengaños'. Slópa-
sc quo la zona que hay al Noroeste de 
Romnicu es tan abrupta que está cru-
zada por muy pocos caminos, y éstos, 
Parlita. y nrf'npaKdo. aproximadamen-
te, la pofiicióu que ¡a línea gruesa, in-
dica en el croquis; porque el interés de 
los rusos debe concentrarse ahora en 
llegar cuanto antes á ia línea den Se-
ret... ¿ Y después? ; Quiere el lector ca-
lendarios? Pues vamos á ver si los ha-
cemos, guiadosi por Ja geugralía, por 
la historia y por ia estrategia, aunque 
rabie de celo,* Madame Thebes. Tiene 
los de clima. Sólo debe exceptuarso do 
c-ta ley el Sur de Crimea.» 
« l íay pocos países en que la tempe-
ral ui a deriezca tan lentamente de Sur 
á Xoiif; la disminución no es más que 
de 0*,4 por cada grado de latitud.» 
Y Leroy de Beatilieu- añade: o Rusia 
i 
rreu Bender-üalatz^ hay sólo adturí 
que varían entre 100 y 200 metros, 
entro esa vía y el Seret oscilan eutr€ 
200 y 300, Y la esráitegiai dice que 
lograran los austroulemanes llegar á lal 
líuea Jassy, Kichinev. Bender, Odee^ 
.s<i, el corchete que formarían de ese! 
modo á un flanco de la línea rusa ha* 
i ía que con facilidad perdieran los mo3^ 
covitas las ventajas que obtuvieron eri| 
V 
m 
la palabra Camena d'Almeida para ha-
blarnos del clima del Mediodía de 
Rusia. 
«A pesar de su gran extensión (la 
mitad de la de Europa), Rusi'a no pre-
senta entre sus diversas partes gran-
des diferencias de clima; se encuentran 
contrastes mucho más marcados en paí-
iene veranos, y se podría decir que ca-
rece de Mediodía.» 
Quedamos, pues, en que la Bes lara-
bia, á pesar de su proximidad al mar 
Negro, q!ue debiera hacer que esa re-
gión disfrutara de un clima marítimo, 
tiene un clima conHnental; pero hay 
inviernos de inviernos en Besarabia. v 
B U J I A 
9 B d Á d b e n c t 'd 
test/o/ 
—• 
en su mayoría, muy malos, y, sin em-
bargo, al Noroeste de Romnicu se li-
bran violentas batallas, buscando, sin 
duda, al avanzar por esa zona, hacer 
que cedan los rusos al Sur de Braila, 
í i l avance de los a Jema n es en la Do-
brudja y el haberse colocado los tus-
troalemanes al Noroeste de Romnicu 
me hace pensar, aunque no sé nada de 
lo que ocurre al S T de Braila, que ha-
brán avanzado también por las llanu-
¿¿¿^oe Valaquiai, reb«6»ndo V i z k n y 
&e9 mucho menos extensos, como Es-
paña ó Italia. E s preciso buscar la ra-
zón de esto en el carácter, casi por to-
das partes continental, de Rusia, y en 
la monotonía general de su relieve. Las 
diferencias de clima son muy débiles; 
el Oeste es más templado, más euro-
peo, por decirlo así; el Esite, más ári-
do, más asiático; el Norte es más frío, 
por término medio; el Sur^más cálido, 
pero sin que haya üposI< î6írt5«<tB.<Li«+-
en la Mancha; y la prueba de que en 
esa parte de Rusia no es tan riguroso 
el clima como en el Norte de la misma 
mició'n, siquiera no sea tan benigno co-
mo su proximidad al mar podía hacer 
suponer, es que Carlos X I I , después de 
(pie los rusos se cobraron en Pultova 
de la derrota de" Narva, marchó con 
ins restos de su ejército para inverrnar 
en Bender... Ademán, el terreno es muy 
poco accidentado. E n 'la* proximidades 
de LA og t̂a (al Oriente de lu linea ié* 
a primavera y verano de eslte auo,.^ 
,; Podrán ó no ope.ar, á causa de la 
nieve y de IÍI t e m p e r a t u r a en la Besa4 
l ab i a y en Moildavia!" He ahí el prcr 
Mema. Napoleón, antes de empreudeií 
su campaña de 1.S12 en Rusia, tuvo eo 
cuenta las tempeiiaturas obs'ervad'aiS' enf 
diversos años, y después de un déte1, 
nido estudio, la nieve, que se anticipé 
á raer, se burló de todos sus cálculos^ 
Lleguen ó no á la línea citada ante?? 
de la primavera, en las posiciones qufll 
vavan ocupando haián que los rusoat 
I ( M i g a n que eclmr niano de sus reser^ 
vas p o r la inievsidad de los' ataquefl 
de que les hagan objeto. Las vestade?; 
rusav. que en el invierno pasado ;«( 
dminieron y durante ocho meses ntj 
a l i m e n t a r o i ) ol fueco de la guerra, el 
pr()xiino año tendían que estar en velaJ 
m a n t e n i e n d o vivo el fuego sin cesar cop 
vidas huniauav. Q u e es lo que realmen^ 
te se trataba de deinoslrar, dirá Hin", 
dcuburu-. Y á tiempo que consulta da: 
ios de 1 emperaturas, situará sus masaí 
de m a n i o b r a en luyar oportuno, por si 
lleua la ocasión de cnndearlas. Los rir* 
MI- y rumanos iienen fea palabra paná 
decir s¡ las sabe rnanejar. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibo la reprodnoción de esta cróniot.^p 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
D G I i a D E e i L Í J I I S I 
EVITA LAS INFECCIONES 
: L a s i t u a c i ó n de M é j i c o ^ 
1 
N U E V A Y O R K 25 ^ 
Las- tropas de Vi l la han vueilto á oou» 
i par lae ciudades de Cbihuuhua y TOK. 
r reón . 
Apenas iniciada la lucha, los carradí» 
cistas que ocupaban Ja» dos poblaciora^ 
se retiraron s in « m e n t a r qombtttt. k 
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L A P A Z 
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¿ 5 ^ a d h e r i r á n m á s n a c i o n e s n e u t r a l e s ? 
E N E L MAR 
Aplaudiendo á Wilson 
• SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 24 
ndo la nota de Wilsou sobre La 
Mjrvaloire Roimano» expresa RU 
lacción por el paso que acaibiui de dar 
Estados Unidos llamando la ateDcion de 
naciones sobre los males que con la gue-
actual lleva sufridos la Humanidad y 
e la iT<pon«a;bilidad de continuarlos. 
. • -añade el citado diario—el mismo 
me dosde el comioriTio df la 
el Papa, á saber, bflscar 
uilibrio de los derechos, asegurar la in -
ija de los pueblos, é iniciar un cara-
vos iones á fin de tener en cuenta 
de Wilson—^termina diciendo— 
-.• " ortuna. Fincamos votos para 
ntre üna acogida favorables. 
ocución pacifista 
del Sumo Pontífice 
^iQniora Dios que los poderosos 
de la tierra secunden ahora la voz 
del Sacro Colegio y pougan término 
, á la destrucción de pueblos, prepa 
rándose al advenimiento de la paz!) 
^ (Depositado el 24, á las 14,15. 
' lU-c-iuido ol 25, á las 15.) 
v '•/ ¡'adre ha recibido, en la Sala 
. á los Gardenaiex que han 
á felicitwrle las Pascuas. 
I CardcuaL Vanvutelli, decamo del 8a-
CoTeqio, hablando con motivo de la fies-
Safivulad, recordó la constante y 
nlzuda acción del Papa en favor de la . 
V.l primer impul-tj de la caridad—dice 
Eminencia—es volver las tristes miradas 
0 los piiebíos angustiados y seguir el 
nplo d& las paternales solicitudes del 
tip.ee para llegar á u n a paz eHdble y 
'onroso y neeescurio para todos es coope-
pirr tonos los medios posibles, á aliviar 
r'C'<r, enjugar lágrimas, infundir ánimos, 
•rrer miserias, mcuLcar razones de jus-
1 y cor\/1enar todo género de violaciones, 
os Cardenales—terminó diciendo monse-
Vannutelli—t^c n n e n de todo corazón en 
felices augwios por la gloria del Aposto-
i del Pontífice.)) 
mtestó Su Santidad haciendo notar pri-
nmente la inquebrantable adhesión del 
ro Colegio á su sagiada personn. 
Los Cardenales—dijo—quieren hoy expre-
su complacencia por nuestra Iskbor, en-
inada, hasta que llegue el día de la 
á suavizar los males de la guerra. 
t» que JeSucriHo, cubriendo con 
na los diferentes miembros de la 
sia, avalora las obras de caridad.» 
tizo luego corvstar la identidad de sus 
•.os y aspiraciones con los del Sacro Cole-
• Imente interpretados por el Car-
no, afirmancU) que entre el fra-
?".<! armas y la explosión de los odios, 
-re repetir su llamamiento á la pacifica-
de ?o.» hombres; pues si bien no olvida 
••< el presente, su voz no ha sido es-
tdda,, no por eso deja de suspirar cans-
tírntrfl;* por la paz, una paz que esté 
npaiteda de las mismas condiciones que 
'¡¿¡tañaron á la paz en la gruta de Be-
• " i " paz á los hombres de buena volun-
JVO no.» cansaremos nunca de repetirío: 
i-oluntad es la condición necesaria 
v/—prosiguió el Papa—que en to-
ros daoumentos no hemos cesado 
do esa pa,z, recomendándola por 
-i de avisos dirigidos á todos nuestros 
•indistintamente. ¿Y cómo podrán nues-
; tfos aspirar á la paz, una vaz justa 
ra, que ponga término á ta guerra, 
la condición de la buena voluntad ? 
r ios dolorosos siíplica^s de las ma-
s esposas, de los padres afligidos 
'aerra feros, no podemos menos de 
: • loa lágrimas que Jesús derramara 
isalén, despiadada y cruel, 
ü la tierra, á través de las angé-
unías, que la Natividad será la 
-n T)ios que los poderosos de la tie-
ahora la voz del Sacro Colé-
y pongan término á la destrucción de 
Úos, preparándose al advenimiento de (a 
• la roe del egregio Senado de 
des, reflexionen las naciones que 
• singula' asistencia del Todo-
« Y.-o, mira horizontes adonde no alcan-
los ojos de los hombres. Cedan, al fin, 
contendientes á las reiteradas admoni-
'tOfS del Papa, y 'prepareru por 
de la justicia el acento y abra-
. - la yisficia con Ja paz. 
' hnientos de los buenos nos hacen 
ue la paz no está tcm lejana, y 
VroS de la suerte de la Iglesia, á la 
iV ás faltará el divino auxilio, aguar-
v fiados, el dia de trabajar por el 
•nto de los Estado», 
n vosotros, señores Cardenales— 
riendo el Papa—, participáis del 
rcicío de esta misión, que fué siempre di-
sn, herencin y noble tarea de la Santa 
> n Iglesia. Pidamos á Dios que la paz 
Img inteligencias y los corazones 
ithns os damos nuestra apostólica Ben-
Buecia, pacifista 
PARIS 2B 
•9 el. «Echo de P a r í s » : 
omunioan de Berna que el Gobierno 
ra á dinigir á los boligeraaites 
vo objeto, ooano la del Consejo 
ovajT la proposación de Wilson. 
roo, de Stockolmo, sólo han co-
sta ahora dndioaciones poco pro-
viene, para juzgar la lactitud del 
l ommórslcjoeld, conocer el texto de 
ación y saber también sí los de-
it(.Vernos esoandimavos se asocian í[ la 
',n que se propone llevar á oabo la na-
Estudiando la situación 
WASHINGTON 25 
1 -Cobrado Consejo de Gabifíete para 
reto probable de la Ifota y la 
¡o están nuevamente desplegando 
ubma'ino*!, asunto éste que preocupa 
o al Gobierno aanericano. 
ra objeto de tomar las medidas oportu-
i t ta rio de Estado ha pedido se 
0 la contestación de Wáshington «cer-
J hundimiento del «Arabia.» y del «Ma-
1 hundido este último,, sin aviso pre-
oronia confefiión de los alemanes 
considerarle oomo t raspor te de tropas, 
r que le niega el Gabinete de Wáab-
L a respuesta será terminante 
LONDRES 24 
El «Daily Telegnaph» üá-'egmra. que Jas 
potencias aliadas coiiti^larán DT uiaro á la 
Nota aleinuna, transmjtíd^ por Wilson el 
lunes pasado. 
Dicho doonmenito, que está siendo ahora 
discutido entre los Gabinetes eme forman 
la «Entente», sorá un doouffixentp oon^ lc 
tísimo. , . G T ^ 
Dsede luego, el presidente norteiaanerica^ 
no no podrá considernr el texto de esta Nota 
como unn contestación á sus peticiones, pues-
to que él mismo ha declarado que nadia te-
nía que ver con liai gestión de los Imperios 
centrales. 
Por 'la misma razón, tampoco podrá ha_ 
ber ofensa alguna en la comunioaicióu .alia-
da. 
Sin embargo, es de creer que el texto 
de la contestación á Aleonania no le deje 
niinguna dudlai en cuanto á la que tendrá su 
iniciativa. 
L a Nota suiza 
PARIS 24 
La Nota suiza s e comenta e n los términos 
de estricta cortesía que impone la deuda 
de reconeci miento que Fr/ancia ha contraído 
hacia Suiza. 
Sin emlbargo, los periódios expresan cierta 
ext'rañeza de Qfie u n a país, mezclado tan do 
cerca e n el conflicto, haya caído e n los mis-
mos errores de apreciación de Amériiai. 
(¡El Petit Journal» escribe: 
((Este noble y pequeño país, rodeado por 
todas partes por los beiLigeirantes, y que se 
preocupa de la amenJatza do ser tratado qui-
zá él también, como Bélgica, por aquellos 
á quienes estorban las pequeñas naciones, 
aspirai, según parece, á qiue cesen las hosti» 
lidades.» 
cNi uevas adhesiones r» 
CARNARVON (Londres) 26 (m.) 
Telegrafían de Amsterdam que, según el 
«Vossisthe Zeitung», el ministro suizo en 
Berlín presentará inmediatamente ail canci-
ller alemán una Nota d -̂ mediación, redacta-
d'a en términos idénticofl á losi de la Nota 
de!]1 presidente Wilson. 
Otras Notas neutrales son esperadas en 
Berlín á principios de semana. 
L a Nota, entregada 
POLDHU (Londres) 24 (11 n.) 
El embajador de los Estados Unidos en 
Petrogrado entregó ayer la nota de paz del 
presidente Wilson al ministro de Negocios 
Extranjeros. 
dLa pa?, antes de Agosto? 
POLDHU (Londres) 24 
Se dice que en BerUn se hacen grandes 
apuestas de que la paz se firmará antes 
de Agosto. 
Los soldddos ingleses quieren 
la paz 
ÑAUEN (Londres) 24. 
El diputado liberal, profesor Lees Smith, 
que hizo servicios en el frente occidental, 
declaró en la Cámara de los Comunes que 
todos los soldados ingleses luchando en 
Francia están unánimes en declararse á fa-
vor de entaíblar negociaciones de paz. 
A esto Mr . Bonar Law contestó que, en 
el caso de que este criterio se extienda en 
el pueblo inglés, toda la sangre sacrificada 
por Inglaterra lo habr ía sido en vano. 
L a prensa yanqui 
NUEVA YORK 24 
1x59 periódicos comentan los declaraciones 
del seorotario de Eatado, Mr . Lansing. 
«NEW YORK GLOBE» 
«Si la guerra amenaza á los americanos, 
el primer deber del Gobierno era advertir 
e¿ pueJblo de este peligro. 
¿Oontra quién habríamos de pelear, con-
tra loe aliados Ó los alemanes, ó contra los 
dos á la vez? 
¿Y por qué habríamos de entrar en la 
guerra? 
De todo lo ocurrido se deduce que el Go-
biermo de Wáshington ha demostado una vez 
más su incapacidad poét ica y diplomática.» 
KWORLD» 
uDebemoe tomar en serio la advertencia 
que nos hace el Gobierno. Estamos, verda-
deramente, ante un pol:gro, y para apartar-
le «e ha dirigido la Neta á los beligerantes, 
á fin de poder fijar nuestra propia conducta 
futura.» 
«NEW YORK TIMES» 
CARNARVON 26 (m.) 
Un telegrama do Nueva York dice que el 
«New York Times», en el artículo de fondo, 
dice: 
«Alemama débo ahora dlecidir si propone 
oondiciones de paz que los aJiadoa puedan 
aceptar, 6 si continúa luchando, expuesta 
al gran riesgo y probabilidad de que en tiem-
po no lejano los Estados Unidos se verán 
obligados á entrar en la guerra contra ella. 
Esto es lo que la Nota del presidente quiere 
dar á entender á Alemania, y asá será ooan-
prendido por el Gobierno iimperial, y lo que 
Alemania comprenda y diga, será así oom-
prendida por sus aliadas. 
Esta es la única significación que puede 
tener la Nota cuando sea leída em el am-
biente que los acontecíroientog la crearan.» 
El ((New York Times» también indica que 
ha sido superfino el envío de la Nota á los 
aliados, puesto que, en realidad, la Nota 
so refería á Alemania, pero era necesario no-
t ilicarla á los aliados, siguiemdo la ooetum-
hre diplomát'oa. 
Considera oomo absurdo que la Nota se 
entendiera en Inglaterra como signi'fiontiva 
de que el presidente desea que tormime la 
guerra en contra de los principios por los 
que luchan los aliados, quedando Alema/nia 
en libertad de oontimiuar la política (jus la 
ha hecho una amenaza al mundo. 
El art ículo termiina diciendo: 
((Sabemos que la victoria de Alieroania se-
r í a un peligro para nosotros. Si entramos en 
Üa guerra, tendremos presente esta idew. 
Oaso die que fuéramos provocadof», sería me-
jor j i a r a nosotros gastar ahora cinco ó die» 
mil millones dte dólares que veintioinoo mil 
millones más. tarde, cuando hicióramos sólo 
la guerriai á Alemania. No tenemos m i pian 
Ejército, no tenemos una gran Marina ; per*, 
tenemos recursos disponibles mayores que 
todos los de los aliados juntos, y una capa-
cidad para fabricar munioiomes prodigiosa-
mente desarrollada. Todo esto lo sabe el 
Gobierno alemán y será tenido en cuenta 
cuando contento á la Nota del presidente v 
cuando se prepare en Berlín lai Nota para los 
«lindos." 
L a Prensa neutral 
ÑAUEN 26 
Los comentarios neutrales a la proposi-
ción del presidente Wilson son sumamente 
favorables. 
He aquí lo que dice la Prensa danesa: 
« P O L l I i K E N » 
((Existe motivo para esperar que el reco-
nocimiento do la proposición adquii ni pron-
to formas más sólidas, y que la duda do 
que Mr . Wilson sea capaz actualmente de 
hacer algo en inteivs do la paz ceda ante 
la creciente confianza en su acción pacífica, 
sensata y bien concebida. 
«SOZIALDEMOCRATEN» 
((Si ahora Iglaterra, como potencia di -
rectora de la ((Entente» rechaza la mano que 
le tienden Alemania y Wilson, ai idealismo 
de que so rodea Ingatcrra desde que estalló 
la guenia, desaparecerá mucho en el con-
cepto de los estados neutrales, robustecién-
dose la convicción de que Inglaterra, con 
la política de aislamiento de Grey y el rey 
Eduardo, preparó por sistema la guerra con 
Alemania por la supremaicía mundial, igual 
que Inglaterra, en el curso de los sigos, de-
rrotó cada vez á Portugal, España, Holan-
da y Francia, cuando estos países comenza>-
ron á ser peligrosos competidores, y oomo 
siempre se esforzó eh mantener al Norte 
desunido y débil, mediante el ataque á iJi-
namarca en 1807, y favoreciendo la sepa-
ración de Noruega, de Suecia en 1905. 
E l periódico añade que en este caso se 
fortalecería el convencimiento de que I n -
glaterra quiero aplastar á Alemania, no para 
d'estnür el militarismo de dicho país, puesto 
que de éste lo aprovecha precisamente la 
Inglaterra de Lloyd George, como nuevo me-
dio de combate, sino para destruir al impe-
rio alemán y á esta nación con sus amenas 
zadorag cualidades, como son la actividad, 
habilidad, talento organizador, etc. 
Por su parte, la Prensa sueca se expresa 
así * 
((TI DN INGERI» 
((Al oomentir l a nota pacifista de míster 
Wilson, dice que no hay todavía motivo pa-
ra el itíbilo, pues aun hay que vencer gran-
des dificultades ; pero que. de todos modos, 
la iniciativa del presidente norteamericano 
es un rayo de luz, y la primer señal con-
creta de que se acerca verdaderamente el 
día de la paz.» 
L a Prensa austríaca 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
VIENA 25 
En conjunto, todos los periódioos acogen 
fiavorabOlemente la Nota del presidente Wi l -
son, haciendo re-altar que, desde luego, so 
impone cierta reserva en vista de la gran 
importancia de este paso, en ed momento 
actual. 
«NEUE FREIE PRESSE» 
«Por el acto de Wilson, la política de ani-
quilamiento seguida por la ((Entente» ha su-
frido un nuevo contratiempo. 
La •consecuencia positiva de la Nota será 
que la idea de la paz va no desiaparecerá.» 
«REICNSPOST» 
Muestra desconfianza hacia la proposición 
de Wilson, extrañándose de la coincidencia 
de que etf jresidente de los Estados Unidos, 
como Lloyd George y Briand, proponga la 
publicaicron de condiciones antes de iniciar 
las negociaciones. 
E l citado peródico manifiesta que si W i l -
son quiere verdaderamente apoyar la obra 
de la paz, sus proposioiones serán bien aco-
gidas. 
L a prensa alemana 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CARNARVON (Londres) 25 (m.) 
Los últimos comentarios de la Prensa ale-
mana han cambiado oonsideraiblemente de 
tono, sugiriendo, por parte de]) poeblo ale-
mán, una mas profunda concieñoia del deseo 
de paz; y la tGaceta de Colonia» pedía que 
se reservase el juicio. 
«LOKAL ANZEIGER» 
((Wilson pucoe estar seguro de que su 
Nota será seriamente tenida en oansádera-
ción por el Gobierno alemán, y el pueblo 
aileman Ta examinará también con la aten-
ción que exige una gestión hecha por esta 
persona. 
Por el momento hay que reconocer que, an-
te la actitud de repulsas mostrada por la «En-
tente» hacia las proposiciones de paz de las 
potencias centrales, sería supérfluo que es-
tas últimas tomasen una actitud positiva.» 
«FREISINNIGE ZEITUNG» 
Cualquier Estado neutral y cualquier jefe 
de Estado que hubiera tomado esta iniciat i-
va sería bien recibido, siempre que la paz 
llevase una garant ía de ser duradera y ios 
Estados Unidos, á la cabeza de todas las 
demás naciones neutrales, podían hace mu-
cho tiempo haber hecho disminuir la efusión 
da sangre. • • • 
BERNA 36 
((Las Ultimas Noticias», de Munich, es-
cribe : 
((Nunca hemos recibido pruebas de amis-
tad de Amérioa y aun su neutralidad ha sido 
muy parciaL Por eso deltmos acoger la Nota 
de Wilson con cierto escepticismo. 
E l mismo periódico dice que no se ha 
decidido aún nada acerca de la reunión de 
la Comisión del Reiohsit ag, á pesar de lo 
que afirmaba el «Berliner Tageblatt». 
Igual ocurre con las sesiones de la Cáma-
ra, pues no hay nada seguro y todo depen-
de de I03 acontecimientos. 
C i n c o buques hundidos 
c e r c a de E s p a ñ a 
B A L K A N f 
L a s tr ipulac iones l legan á S a n -
tander y A l m e r í d 
L y a u t e y , ú n i c o director 
ERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
' POLDHU (Londres) 2^ 
E l Comité de guerra se reunió ayer en 
el Elíseo bajo la presidencia de M . Poin-
caré. 
Asistió el general Lyautey y se decidió 
que todas las cuestiones referentes á la 
preparación y marcha de la guerra serían 
puestas bajo la dirección del general Lyau-
tey, quien recibió instrucciones para notifi-
carlo así á los respectivos ministros y á los 
generales, y de buscar la cooperación nece-
saria para llevar á ca.bo esto. 
- * * 
RADIOGRAMA D E LYON 24 
Lai Cámara ha terminado ayer la votación 
de los nuevos impuestos. 
La suma total de los impuestos suplemen-
•;>.r:os rotada por la Cámara francesa en este 
año, y que tenía que ratificar á su vez el 
voto del Senado, es de 1.150 millones de 
framoos, 6 sea 650 millonee de impueetos di-
versos; 150 millones de la ley sobre el alco-
hol y 3o0 millones de la ley sobre los be-
-~c«io« de guerra. 
A ú n h a b r á 
nuevas medidas 
contra G r e c i a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 24 
üfioial: 
En la noche del 22 al 23 do Diciembre 
cuatro dé lideStros cazatorpederos atacaron, 
eu el canal de ü t r a n t o , á dos buques de 
patrulla enemigos, y después de un cómba-
le dé arti l lería, .ambos buques enemigos fue-
ron hundidos. 
A l regresar, sois cazatorpederos enemigos 
y un crucero de tipo antiguo intentaron 
cortar el paso á nuestras fuerzas navales. 
Se inició un violento cañoneo. 
I no de Jos cazatorpederos enemigos fué 
hundido; lo-, demás .se vieron obligados á ro» 
tirarse ante el luego de nuestna. flotilla. 
« « « 
ROMA 25 
('omunica lo del ministerio de Marina. 
En la noche del 23 al 24 alginas unida^ 
des enemigas que empezaron un ataque con-
tra pequeña^ unidades an servicio de vigi-
lancia en el canal de Otranto fueron pronto 
divisnidas por los cazatorpederos franceses. 
Después de violento fuego por ambos la-
dos el enemigb fué rechazado por las unida-
des francesas y nacionales que llegaron do 
refuerzo. 
E l enemigo consigu'ó huir aprovechando 
la obscuridad de la noche. 
Ignoraimos las bajas del enemigo. Una do 
nuestras pequeñas unidades y un contrator-
pedero francés resultaron con aver ías . 
• * * 
ÑAUEN 24 
El Havre.—El torpedero francés Núm: 30, 
que encalló el día 1, se ha hundido. 
SERVICIO TEJXGRÍFICO 
SANTANDER 24 
Esta madrugada llegaron á este puerto, á 
bordo del buque noruego Constanza, los 
náufragos dol Marqué* de Vrquijo, propie-
dad de los Altos Hornips de Bilbao. 
Cuentan los referidos náufragos qtue ayer, 
una hora después de haber salido de Bilbao, 
se encotnítró con el submarino aílemán Í7-46, 
el cual 'los detuvo, obligando al capi tán del 
Vrquijo á que se trasladara, en un bote 
del vapor español, á bordo del submarino. 
Preguntado qué cargamento llevaba, de-
claró el capi tán que era mineral, t rasladán-
dose entonces, en el1 bote de referencia, á 
bordo del Marqués de Urquijo tres alema-
nes 'armados, quienes obligaron á los t r ipu-
lantes á q̂ ae desembarcaran en sus propios 
botes, sin permitirlos volver á Bilbao, no 
obstante las súplicas dle los españoles; pues 
afirmaban los alemanes que tenían órdenes 
terminantes de torpedear, sin miramiento al-
guno, á cuantos buques mineros se encon-
trasen, poniendo á salvo solamente las tripu_ 
laciones españolas. 
Cuando el Marqués de Vrquijo se hallaba 
dtesalojado, el comandante del submarino d i -
visó en lontanatnza otro buque. 
Ordenó entonces á los tripulantes del Vr-
quijo que aguardaran «n sus propios bo-
tes, los cuales quedaron á la deriva. 
Después de haber torpedeado al buque d i -
visado, que era francés, regresó el submari-
no, hundiendo á cañonazos al Marqués de 
Vrquijo. 
Poco tiempo después apareció otro buque. 
Los alemanes preguntaron entonces á los 
españoles si le conocían; pero ooano éstos 
no pudieran daríesi razón, resolvió el coman-
dante alemán aguardar su llegada, ya que 
venía con rumbo hacia ellos, resultando ser 
el ((Constanza», llegado aquí em lastre con 
los náufragos del Urquijo, de quienes se 
IIÍKO cargo, por orden ded oomandante del 
íuumarino 
Preguntó éste á ios tripulantes del ((Cons-
tanza» qué oargaimento iban á tomar en 
Santander; y como le afirmaran que lo ig-
noraban on absoluto, el comandante les dijo 
que espenaru su salida, sin alLejarse de aque-
llas aguas 
Por esoa razón se teme que el vapor Ma-
tienzo, que s© hizo á la mar esta madru-
gada con cargamento de mineral y con rumbo 
a InglaternB, haya podido tener algún con-
tratiempo. 
D i cese que ha sido comunicada á Bilbao 
la su spensién de sali d a J do loa vapores de 
esta matrícula. 
« « « 
BILBAO 24 
Ha entrado en este puerto el vapor inglés 
Beaufrond, conduciendo á varios tripulan-
tes de buques de distintas niaokmalidades, 
que han sido hundidos por submarinos ale-
manes. 
También trae á los náufragos del vapor 
Marqués de Urquijo, que fué torpedeado 
á 51 milla-, de l a cofta y que, con oarga-
imento de mineral, hacía rumbo á Middles-
borauglh. E l Vrquijo desplazaba 3.600 to-
neladas 
Los náufragos han confirmado el relato 
que hicieron en Santander. 
N . de la R .— E l Marqués de Vrquijo 
pertaneoe á ]a misma Compañía que el Uíc-
íor Chávarri, buque que, como recordarán 
nuestros lectores, fué detenido por un sub-
nuarino alemán, cuyo comandante renunció 
á torpedeiarl&, en consideración al pabellón 
español y bajo ía promesa do va capitán de 
no volver á Inglaterra llevando oontraban-
do, promesa que fué cumplid» por el marino 
©spafíol. pero no por la Empresa propietaria, 
que ordenó la .salida del buque desp/ég de 
cambiar lia tripulación. 
• • • 
LISBOA 24 
E l Semáforo de Sagres «muncia que ha 
sid'o visto en aquellas aguas un enorme sub-
marino alemán. « * * 
LAS PALMAS 25 
Los ibuques eapañolos llegados aquí con-
firman que 'Continúan los suíbmarinos en 
aguas canaria». 
• • * 
A L M E R I A 25 
(El correo de Africa TAzaro ha desenn-
barcado en este puerto á los tripulantes del 
vapor Snow, de 3.350 toneladas, hundido 
por un submarino alemán á 35 millas al oes-
te de las islas de Alborán. Procedía de Car-
dal y llevaba 3.050 toneladas de carbón para 
Orán . 
E l capitán, M . Sdnause, cuatro oficiales 
y 17 tripulantes se salvaron en dos bgtes, 
y después de 10 horas de navegación, arr i -
ibaron á la isla de Alborán, siendo atendi-
dísimos por el torrero. E l capi tán iba acom-
pañado de su señora, que también se ha 
salvado. 
Este submarino es Q! misipo que torpedeó 
á un vapor noruego cerca de Garrucha y á 
otro americano en cabo de Gata. 
» * * 
M I L A N 25 
Dicen los periódicos italianos que un trans-
porte italiano encontró en el Mediterráneo 
á u(n fnibmaríno enemigo averiado, que le 
obligó á darle remolque. 
El comandante y dos hombres de la t r i -
pulación fueron obligados á trasladarse al 
submarino en rehenes. Durante la noche, el 
segundo oficial del transporte cortó el remol-
que y huyó. Pudo así llegar & Liberna oon 
su cargamento intacto. 
lanórase el paradero del submarino. 
Los M r t e j ofioiatei dol día ^4 no -mialau 
ningún acontecimiento importante. 
SERVICIO R AUIOIELEGR ÁFICO 
PAIMS 28 (11 n.) 
Oficial ; 
Ejército d!- Oriente.—Violenta lucha de ar-
tillería en !a región al Norte de Monastir. 
* * * LONDRES 28 
Los periódicos publican hoy interesantes 
declaraciones de^lord Cetil y M . Balíour. 
Ell ministro del bloqueo ha declarado qii'« 
íos ataques injustificados de que fueron víc-
timas los destacamentos aliados, en Atenas, 
han variado la situación de la o Entente)) pon 
respecto al Gobierno leleno, y que, por lo 
tanto, ha de ha(erse un nuevo estudio so-
bre otras1 bases. 
Sé lia coinunicado al niini.sfro infles en 
Atenas dé cuenta de esta próxima modifica-
ción y !e advierta a1) mismo tiomjx) que la 
rcmüción de las baterías no puedo, en for-
ma alguna, constituir suficiente reparación 
al ultraje tan greve recibido por los aliados. 
M . Balifour ha d'oclaiado que e» numoster 
]ioiu-i' hiin á salvo la seguridad del', ejercito 
aliado, examinar la foima que se dará á las 
nuKvas declaraciones, entre las <niales figu-
rarán , en primer término, la excarcelación 
de todos los venizejista ; presos, roparaoionos 
materiales á los ailiados 7)OT cuantos daños se 
les causaimn. a^í como otras diversas satis-
facciones que serán objeto de estudio. 
* * • 
POLDHU (Londres) 25 
Parte olcial británico* 
Las tropas británicas*verificaron, con éxito, 
una incursión en la ¡'•'nea pníicupap de las 
líneas eneni;oras, entrA el lago Doiran y 
Do'Vkeli. Inflipimos al enemigo serias pér-
dida =; y destruímos varios emplazamientos de 
cañonea. 
A T A Q U E S 
C O N T R A J v l A c t j ^ 
| L o s r u s o s confiesan !a evacucu 
c i ó n de I s a c c e a y T u l c e a 
Los rusos han ocupado la ai 
gyaros, en el valle do Uz, ^ u ^ J Ma 
los partes oficiales de VienaTv T S n , 0 , * 
día ^ i . El (xMumii. ado alemán d i c í + L d 6 1 
que las tropas rusorrumanas han ¿ f 1 ^ 
pujada haca el Norte, al NoroesteT 
brudja. y que la oídla occideutai d^l v; 
bio, á ambos lados de Tulcea est i \ nu* 
cañoneo alemán. ' ^ balo W 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PETROGRADO 25 Oficia] 
Erente rumano.—Durante la últ 
nada, el enemigo mustió grao activtóürf' 
la i . - i on comprendida entre W ..„n 
mía 




S e u n i f i c a r á n 
l a s f lo tas m e r c a n t e s 
de l o s a l i a d o s 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S 25 (3,30 t . ) 
E l puerto de Burdeos .—M. Horr io t ha 
declarado que en el puerto de Burdeos se 
han hecho importantes 'reformáis, necesa-
rias para el aumento de su tráf ico. 
Las m e r c a n c í a s llegan hoy á 600.000 
toneladas mensuales, l o que supone un 
taumento del 60 par 100 sobre lo que se 
rec ib ía por t é r m i n o medio. 
Era, poies, preciso tomar medida^ para 
agrandar el puerto, aumentar su material 
é intensificar gu rendimiento. Y a se han 
establecido 800 metros dte terreno en Bas-
sens, á seis k i l ó m e t r o s de Burdeos, y allí 
se descargan, sin sufrir retraso, los bar-
cois que traen cargamentos completos do 
mater ia l de guerra. Se vían á aumentar 
en un k i l ó m e t r o , y de aquí á algunos me-
¡ses func ionarán t odav ía m á s cerca ¿e l 
mar 18 puestos nuevos de dCsemibarque. 
Para proveer á cualquier eventualidad, 
va á agrandarse mucho Pauillac. E s t á n 
en v í a s de establecerse varios puertos in-
mensos de desembarco. En dichos puep-
tos pod rán anclar los barcos y desemr 
barcar su carga, evitando dle este modo 
los retnasos. 
E l Minister io ha decidido, a d e m á s , to-
mar impolrtantes medidas de coordina-
ción. Dentro de pocos d í a s se c o l o c a r á n , 
s e g ú n decreto, en todos los puertos to-
dos los servicios de transporte en manos 
de una misma persona, que t e n d r á á l a 
vez tanto la autoridad como la responsa-
bi l idad. 
A d e m á s , M . Her r io t ha declarado á 
los representantes de l a Prensa que l a 
unificación de las difetrentes flotas mer-
cantes de los aliaJos estaba casi resuelta 
y se les a p l i c a r í a incesantemente un sis-
tema de protecc ión . 
DE RUSIA 
Repetidos fracasos moscovitas 
El parte oficial de Vieua y Berlín, del 
día 24, dan cuenta de dos incursiones rea-
lizad: s con éxito por los austriaoos en el 




Frente occidental Despue9 de intenso 
fuego de art i l lería, el enemigo inicid un ata-
que contra nuestra oabeza de puente de 
Bolbury, siendo rechazado. 
Tamibien in tentó el adversario atacar 
nuestros puestos avanzados á orillas del Bys-
tri tza, en la región de Liaihovtse, a l sur de 
Igorodohany, siendo fácilmente rechazado. 
En las cercanias de Yabloba, localidad si-
tuada al Oeste de Zolotvini, nuestras pa t ru . 
lias exploradoras corearon un puesto de 
campaña enemigo, haciendo varios prisione-
ros. 
En loa Cárpatos, después de adecuada pre-
paración de art i l lería, nuestras tropas ata-
caron lag líneas adversan*a/s situadas al ¡nor-
te del río GUSM, apoderándose de toda la 
línea dle alturas después de encarnizada lu-
cha, y cogiendo prisioneros á un centenar 
de soldados oon cinco oficiales. Quedaron en 
nuestro poder treg ametTalladoras. 
* * * 
KOENIGSWUSTEUHAUSEN 25 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente oriental de la guerra.—Frente del 
ejército del prínci pe Leopoldo de Baviera. 
Ál Suroeste de Stunisiau, deetacaanentos de 
observación austrohúligaros rechazaron en 
Lysiet varios intentos de avances rusos, 
ns ik 
P O I D H U (Londres)' á 
Parte oficial ruso: 
El enemiio intentó reconquistar las al-
turas, al Norte ded río Dsan, verrfioando re-
petidos1 ataques, que siguieron á pereparaedo-
nes de artillería. Los rusos /permitieron que 
ef[ enemigo se aproximase hasta cortísima 
distancia, disparando entonoes y hunaando 
granadas de mano. 
Tod'os los contraataoues fueron reohi»7>a-
dtos, y los enemigos sufrieron grandes pér-
didas . 
Las pendientes de las alturas se hallaban 
cubiertas de cadávere» 
En efl transcurso del día, los rusos apre-
siaron á ocho oficiales y 210 soldados' más, 
y cogieron otras dos ametralladoras y un 
mortero de trincheras. 
• * « 
V I E N A 25 (11 n.) 
Oficiial: 
Frente del príncipe Leopoldo de Baviera. 
—-Cerca de Lysrieo un contingente del regi-
miento austríaco número 16, que dió ya va, 
rías veces pruea de su valor, derrotó, en un 
comí ate nocturno de puestos lavanzados, dee-
tacnrnentos enemigos, que le eran cuatro ve. 
ees superiores en ntírooro. 
También fracasaron otros ataques ruso» 
Kn la reo;ión dol (Jalbenul y Drogul el 
nu,o. después^ de violenta p r e p a r a o i ó , ^ 
artillería, ataco nm-stra^ líneas, t n a b á a W 
encarnizado combate. ' oa€ 
Ku la región dte Vatoga Viziru reohazam<í, 
vamos ataques enemigos, 
Kn la Dobrudja, el enemigo si<nie at» 
candónos, y nuestras tropas continúan^L 
repliegue haría L'saktch. ' " 
KOENIGSWÜSTERHAÜSEN 25 (3 t \ 
Oficial: 
Frente de ejército dej arríikluque 
En lia. región del Cimpioslawa, nuestras rZ. 
trullas, que dominaban Jas avanzadas rech 
zaron varias veces destacamentos explorado! 
res rusos. A l Norte de Sosmozol, en el vallfl 
de Oytoz, nuestro fuego de detenríón oblL 
gó a retroceder á los rusos, que atacaron 
dos veces. 
* * « 
Cuerpo de ejército del marísciail Von Mac 
kensen.—En la grai. Valaquia se ham'de». 
arrollado nuevos CQTOiba+ga, 
El ejército del Dobrudja se apoderó de 
Isaocea y está atacando la cabeza del puen 
te de Marín. ^ 
* * « 
FETHOGRADO 25 
Oficial: 
En los Cárpatos arbolados y en la fronte 
ra de Moldavia el enemigo, aí contraatacar 
sufrió grandes pérdidas. Capturamos ochó 
oficiales y 218 soldados. 
En el frente de Rumania el adversaria 
continúa atacando. Rechazó en algunos si-
tios á loe rumanos y consiguió apoderara 
de una altura al Sur de RakobicoTi. 
En los demás sitios sólo se registran fra 
casos del adversario. 
Hemos evacuado laacoea y Tulcea. 
E l bombardeo continúa intenso en la re-
gión del Danubio. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 25 (11 n > 
Oficial: ' 
En Rumamia sigue PI avance. 
Dos destroyers ingleses hundidoe 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU (Londres) 25 
Parte oficial del Almirantazgo del día 24 
Dos destroyers británicos ohooaron, en el 
mar del Norte, el día 21, durante un tcnit 
poral, y se hundieron, 'habiendo q\ie pamea 
tar Iws péididas dfe seis oficiales1 y 49 tripu. 
lantea. 
E N E L A I R E 





Unos aeroplanos enemigos lanzaron ayer 
bombas eu la región de Prisoru y de Braila 
En la región de la estación de Yanka, ea 
la línea férrea de Braila á Buzeu, tomó tie-
rra por causa de averías un aparato alemán, 
siendo apresado el oficial y dos soldados quí 
lo montaban. 
* « » 
PARIS 25 (11 noche) 
Oficial: 
En el frente del Somme, durante el di». 
24, lo8 pilotos franceses han derribado i 
tres aviones alemanes. 
El primer aparato alemán cayó envuelto 
en llamas al sur de Epanancpart; el según 
do. cayó cerca de Ommiecourt; el tercero, 
hacia Linoourt. 
Durante la noche del 24 al 9$. .una escua-
drilla francesa ha bombardeado el campo d< 
aviación alemán dé Vraignes, como asinnsmo 
los depósitos de municiones de Athies-en« 
Remain y de Mons-chaiusse. 




La Cámara ha votade ayer un proyecto d# 
ley interesante, que tiene por oíbjeto el Cg 
trvo por el Estado de las tierms abandí 
nadas. 
E l proyecto comprende la compro/ P«r ' 
Estado de aparatos de agricultura. » J J 
aparatos, en Túmero de 1.200, f o n u a n ^ 
en grupos de 10, 120 baterías, qne P ^ " 
rían c&tivar 30.000 hectáreas. Calculando 
un rendimiento medio por hectárea, el m 
tro cree que la cosecha sería de d.üw. 
quintales, con un valor de 216 ^ o n e % ^ 
pona mano do obra n e c e s a r i a sena PraP. :e 
nadla por h.- mutilados agrícodas que nu> 
ran tenido una reeducación P"*6810 , ^ ¡ j - , 
Kl ministro, e n u n párrafo ^ ^ P 1 ^ ' ^ 
deoiaró: «Yo s e ^ el jefe de curvos P ^ 
Francia.» También bi/x) conocer a ia ^ 
ra que hah'a hablado oon él ^ ^ Z ^ J^e-
.para qu4e Fs soldados cultivase 1^ 
nos comprendidos e n la zona o e i j ^ 
Incursiones de patrullas y cañonee 
Frente francés—Al Sur de of 
sido rechazado con fuego de g ^ nde4 
golpe de mano enemigo contra u ^ Q^UJÍ 
tros pequeños puestos al Noroes^ Q^aiw 
En la región de Ro}e, ^ V ^ c a m e n t o » 
de Amiens, uno do Duestros ^ n a , cuyo* 
penetró en una trinebera a! gUfrir ^ 
ocupantes huyeron desoués ae 
didaa. continú» 
En la orilla dereoba del M o ^ ^ # 
bastante violenta la lucha de -
la región de Sovemont-Chamt)r0X'|.ía 
En todo el resto, noche tranq 
* * * . TTCTTK 25 (3 S 
KOENTQSWTJSTERHAUb^ _ E n el 
Frente occidental de I» | " ^¿easo fu* 
arco de Wvtschaete hubo á ratos itos h 
la ^jnte1130
á raws 
go de art i l lería. En los de 1» oX' 
actividad de los combates no P 
diñarla. atores tran*-
En la mayor parte de ' f ? , ^ 
«irrió la noche oon t^1I"1",, 
A ñ o V I . J V a m . 1.872. 
E L D L f I A T E Martes 26 de Dic iembre de 1 9 f o ¿ 
G U E R R A M A R I T I M A 
, ALERTE (velero, 
' 'SKOB (vapor, da-
ué--)-
| ^ K í (vapor, ja-
S ñ o y V V L L E 
(velero, francés), 
j / y r¿E H (vaijor, 
' • ^ l é í , 3.ÜU0 w.ne-
l»Ja>). 
á 4 (vayor, 
'"•¿ruego, 3.0ÜU to-
nela<las). 
» H<>-Y (vai30r' 
inglés). 
„ Y R I N C I F E '[()• 
MASSO (trasatláu-
tico, italiauo). 




I JlAVI (velero, da-
nés)-
ij C O V C I J (vapor, 
¡aglés, 8.UÜU toue-
ladas). 




j5. (JE U V A (vapor, 
danés). 
6. BLAISHALL (va-
1 por. inglés). 
M. CHAIStíE (vapor, 
danés). 
18, CASCAES (vapor, 
portugués). 
j9. .l/Oi?» ( v e l e r o , 
¿ueco). 









5 ^ t l l i 7 Í 7 ' l ¡ h / l f.\ \ 
mfífmm 
4 5 b u q u e s h u n d i d o s p o r l o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
c i n c o d í a s 
i 3 ingleses, 12 franceses, 6 daneses. 6 noruegos, 2 suecos, 2 italianos, 1 griego, 
I japonés, 1 portugués y 1 español. 
«-ios números correspondientes á cada buque van en el gráfico en el lugar 
aproximado del hudimiento. 
24. STltATUA LBIJV 
(vapor, inglés, 4.300 
toneladas). 
25. OCEAS -FliINCE 
(vapor, ingjés, 5.100 
toneladas). 
2G. RUSSIAN (vapor, 
inglés, 8.825 toiie-
ladas). 
J7. WKJ.'TM I ÑSTBB 
(vapor, inglés, 4.3U0 
taueladaj). 
28 EL GE S E GAS-
TON (velero, fran-
cés). 
29. VAQUE (velero, 
fraucés). 
30. O C E A N (velero, 
francés). 
31. SA I N T E INES 
(velero, francés). 
32. / .1/ .1/1 CV L E E 
COXCERTION (ve-
lero, francés). 
33. PRÓ8PBB LEON 
(pe.sq.uero, francés) 
34. F R 1 M A (vapor, 
noruego). 
35. 1JOFNA (vapor, 
noruego). 
30. FL1MSTON (va-
por, .ingjlés, 10.000 
toneladas). 
37. FOFO (vapor, grie-
go. 2.200 toneladas) 
38. GIUSTIZIA (vele-
ro, italiano). 
39. JORGE LARSEN 
(vapor, noruego). 
40. CONSTAN CE (va-





42. RESFER (velero, 
francés). 
43. L E O N ( v a p o r , 
francés). 
44. IViEGGEN (vele-
ro, danés) . 
45. SJZUBNA (vapor, 
noruego). 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
Nobles muertos en la guerra 
DAILY MAIL 
La nueva edición del Almanaque Gotha 
i la lista de nobles muertos en el curso 
je la guerra, 
lista lista comprende: 258 condes. 567 ba-
ues v 1.4G5 mii mbrog do la nobleza, de 
den menos ele va lo. 
S.empra la España pintoresca 
EXCELSIOH 
«CiianJo. á la s;ilida del almuer/o que le 
cfrec .i Alfo;!--" X l l l , el general Gouraud 
lUtóonubi i l palacio roal, fué abordado 
wr un iuijiuii;;o de aspecto romántico que, 
eon st¡ reto sombrero, calado hasta los ojos, 
lipidió, arrogantemente, una limosna. 
) genorail Gouraud dió una limosna al 
íígular mendigo. ; poder sospechar que, 
«un haciéndolo, debía queder agradecido' 
rna personalidad española, un inslan-
wdespuév le informaba amablemente: 
'íx)s «pobrec de palacio)) han querido hon-
rflit-os y h(>tirar á vuestra nación, dijo son-
pent« D. X . al general Gouraud. nria 
(oftiulia de rnendiiíos que no abandona nun-
WB los alrededores del pailacio real, y que 
rfendfl todn or^njlo en no tender la mano 
üi- que á lo- nríncipes. 
j El o;pner?! Gonrand se rió de firme.» 
Y nosotr' • bien. 
P i u i , j e Hindenourg 
'LRNAL 
(peñera . 
Coüüua.. ¡i.toion por adivinar cuá-
les piteUcíi , intencione» de Hindeu-
•mg ai a w» rusos por el Sur. Se 
« atribuyen K.^C..^ proyectos. Suponiendo 
íue los ruso- i .^ puedan emprender de uue-
la ofensiva eu Humaini« ni detener al 
ttemigo en nii.guna' parte, sobre ninguna 
Üüta de defensa, ¿marcharán los ejércitos 
<te Hludeuburg sobre OdessaF 
Tal operación, si-u responder á nada prác-
«co, tendría uu delecto capital : la línea 
«» operaciuues de Era i la á Üdessa . esta si-
Rada a 400 kilometios de la derecha austro-
Peiaana de la Bukovina. Correría, por lo 
«ato, gran riesgo de ser cortada, á menos 
Jk prolongar el "frente aiustroalemán los 400 
Kilómetros que separan la Bukovina de Odes-
J5- No es de suponer tal aumento de fren-
dada la actual situación de los efectivos. 
füTQce más indicado que el ejército de inva-
^on. apoyando su derecha ein el Pruth, re-
lonte hacia el Xorte, aibnendo sucesiva-
^ i t e los pasos de la frontera austr íaca, pa-
ra envolver al ejército ruso de la Bukovina 
1 obligarle á evacuar otra vez esa región 
f In Ga|:itz.ia. Su dirección de marchai no 
^'a entonce^ sobre Odessa sino sobre Kiew. 
«ta operación está perfectamente justifi-
ca, porque tiende á la posesión de un ob-
P-^o reail, de verdadero valor estratégico, 
.pitras que Odessa carece oasi en absolu-
^ ie importancia militar. 
¡La eterna queja...! 
LA VICTO IRE 
^ce Gustavo l l e rvé : 
MlQue los piMhuiü-ntarios se den prisa! E l 
l l t ó t á !iari ' discursos-
fc» i iJartu';-1 más ardientes del régimen 
P riamenta, j0 -a-men deseos de gritar á los 
írad' as reuili'1 s en sesión secreta: ¡ ce-
^ I n mes heñios r.^cesitado para salir de 
y In18'? ministerial, que aún está latente, 
•¿? alemanes ., ;,;..„ en Noyon ! 
áe\le,n,ras deliberamos, el etoemigo, después 
* a.ü, e aP0C,erac''<) de Buoa.rest, acentúa 
'«mo v 1 C0'llra 0(lessa- ^ ' ' ^ t r a f i delibe-
•otitr8' a'ke,1'";!v" destara sus divisiones 
Wt muestro ejército de Salónica. 
^«d ,3- naDf" ' " " sn Pípír i tu metódico, 
lizaoió" M tIlS("'P,ina- organizan la movi-
•trog n C1.V1': V durante ese tiempo, nos-
seguimos haciendo discursos. 
aicohn!, intangible 
o ^ FIGARO 
folibe.31"1'01110 qu<? lja.Íü ^ t í tul0 Publica 
"P 
r *t**c¡xtorr'0'i CU,,)a del a]coho1 c<)mo 
PrinoinaiC1'a taíul)'én de otras plaga-s , pero 
^Poblao-611^ del alcobollí>iuo, suframos la 
ponera la triminíllidad, la locura, la 
lrataio Cl0n de la raza- disminución del 
Si o 
^ • " o n í ^ ' ^va"¡í>s á continuar ¡robemados 
'^^edor, / ' í^g ' -enados por los 400.000 
Si o „ de alcohol? 
tej«do!» â  !ÍVa'mü,í 3 ('ont'inuar nprimidos, 
algUao ^Ullados p0r el Pnriqueoimiento 
HOS:- s aullanjs de fabricantes de vene-
• ^ ^ ^ á e el 
^ ^ O M n LZÜUI INÜRTA', ^«1 alcoholisino 
0 su oruol dastxuoción, Sólo 
se ha combatido en la zona de operaciones. 
En el interior del país, el alcoholismo feme-
nino, el peor de todos, qne no existía amtes 
de la guerra, ha tomado proporciones es-
pantosas. 
i Perezca Francia! Perezca la raaa, antes 
que las prerrogativas parlamentarias..., no; 
no es aisí, antes que ios intereses electora-
les! No, no. Eso nunca.» 
Suiza y la guerra 
CORB1EBE BELLA SEBA: 
El nuevo presidente de la Confederación 
Suiza, Edmundo Schulthess, hablando en 
Aran, ha dicho: 
"Suiza debe su preciosa ventaja de gozar 
los beneftcioi» de la paz en medio de los es-
tados beligerantes á estar dispuesta á to-
dos los sacrificios para salvaguardar su inde-
p^ndeucia ; a la unanimidad del pueblo sui-
zo y á su firme y franca decisión de defen-
der la neutralidad del país y mantenerla 
lealmente hacia todos.» 
Suiza no abriga ningún propósito expan-
Monista. Somos un pueblo pequeño y quere-
mos seguir siéndolo ; pero queremos asegurar 
á nuestro pequeño Estado, en el ^ampo eco-
nómico y en el campo intelectual, el puesto 
que le corresponda después de la guerra.» 
Para esto se necesita una perfecta con-
cordia nardonal, una opinión pública orien-
tada únicamente hacia el punto de vista 
nacional.» Recordaindo también la obra hu-
manitaria llevada á cabo por Suiza y por 
la^ víctimas de la guerra, el presidente ha 
concluido: t 
«Una palabra está hoy en todos los labios; 
la paz. Nosotros queremos esperar ; pero de-
bemos también prepararnos do todas las 
oventuailidades y mantenernb". firmes, en me-
dio de circunstancias cada día más difíciles. 
Mientras esto llega, permanezcamos firme-
mente unidos en el interior, \ con respecto 
al extranjero continuemos siendo caritatiros 
y buenos para las víctimas de la guerra.» 
Se acentúa la crisis del carbón 
en Francia 
LE FWABO 
((Monsieur Henriot, nuevo ministro de Fo-
mento, dijo ayer á ios representantes de los 
periódicos de Par ís , convocados para tratar 
de la cuestión del carbón y del alumbrado: 
«Por razones numerosas, la situación des-
de hace ocho o diez días, es sumamente crí-
tica. Actualmente introducimos el carbón por 
tres líneas. E l carbón del Paso de Calais, 
por el ferrocarril del Nor te ; el de Roñen, 
por el ferrocarril del Estado, y por vía flu-
vial. Pero ninguna de las tres se explota con 
la intensidad necesaria. 
En épocas de normalidad, Francia nece-
sita 60 millones de toneladas de carbón. Ex-
trae 40 millones de sus minas y antes de la 
guerra, importaba los 20 millones restantes 
ae Bélgica, Inglaterra y Alemania. Alema-
nia posee cantidades considerables de car-
bón y su potencia industrial acrecienta su 
potencia mili tar. 
En cambio nosotros no sólo carecemos 
ahora de los envíos de Alemania y Bélgica, 
sino que nuestras minas, este año, no han 
podido suministrarnos más que veinte mi-
llones de toneladas y las importaciones de 
Inglaterra han disminuido. 
Otra ca'usa importante de la crisis es la 
negativa de las Sociedades de seguros á ase-
gurar los barcos noruegos por temor a los 
torpedeamientos. 
Para conjurar esos peligros organizaremos 
convoyes marít imos. Habrá convoyes do apro-
visionamientos y convoyes dte carbón. Cada 
uno de ellos, compuesto de numerosos na-
vios, será protegido por la flota de guerra. 
En lo sucesivo, el Estado será el único en-
nnrendo de Ins fletes. A él deberán dirigir-
se los armadores que quieran obrar por 
cuenta propia, para el transporte de mer-
cancías.» 
El buque de p u w a francés 
«Suffren» fué torpedeado por 
un submarino aiemán. 
V A I L Y M A I L 
El Almirantazgo alemán publica un co-
municado diciendo que un submarino ale-
mán torpedeó al buque de guerra francés 
((Suffren» el 86 de Noviembre, próximamen-
te 50 millais al Noroeste de Lisboa. 
N u e v o s i m p u e s t o s e n F - f 
DAILY U M L 
LA Cámara francesa ha votado nuevos im-
puestos eobre el azúcar, el vino, la cerveza, 
la sidra y las especialidades farmacéuticas. 
E l porte de cartas pura Francia ha sido 
elevado de 10 á 15 céntimos, 
Medio de abreviar ía guerra 
LA CB01X 
aEl Boletín del Ejéroito» publica en su 
número del 6 del corriente un artículo sobre 
la importancia de la cuenca minera de Briey, 
que merece nuestra atención. 
Copiaremos algunos pár ra fos : 
«Alemania no puede continuar la guerra 
más que con una condición: que la produc-
ción de las minas de Lorena no sufra entor-
pecimientos. No se considera necesaria la 
destrucción, ni siquiera la interrupción ao-
cidental ; no basta, sencillamente, con entor-
pecer la explotación. 
Ese cometido deberá ser encomendado á 
nuestras escuadras aéreas. 
Las minas de la Lorena anexionada, pro-
porcionaban ya á Alemania, antes de la gue-
rra, laj? tres cuartas partes de sn produc-
ción total de hierro (21 millones d'e tonela-
das, de 29 millones). Dueños hoy, además, 
de la cuenca francesa de Briey, han conse-
guido doblar su producción. 
;Vamos á continuar así? ,JDejaremos á 
Alemania extraer tranquilamente del sue-
lo lorenés el minera! inecesario para fabri-
cair el material qne ha de poner en juego 
en la primavera próxima? 
LAIVÍOCHEBUENA' 
EN MADRID 
La tradicional festividiad fué ayer celebra, 
da con extraordinaria animaoión, á lo que 
contribuyó, indudablemente, el tiempo tan 
apacible que reinó. 
Infinidad de individuos, (lamateure» de la 
«música», dieron la más extensa serenata 
que puede soñarse, y, al compás de ailmire-
cee, sartenes, ralladores y demás instrumen-
tos culinarios, desgañitábanse algunos, em-
peñados en conseguir la destrucción del 
t ímpano del resto de los felices mortales que, 
no obstante los calamitosos tiempos, engu-
llían pollos, mazapanes, etc., rodeados de sus 
allegados. 
Cna nota, altamente simpática la dió la 
caritativa dama condesa de Grescente, que, 
apiadada de un grupo de «golfillos» que ro-
deaban una hoguera, en la plaza de San 
Andrés, les envió un panecillo y un biete 
á cada uno, y, desde un café cercano, la 
suficiente cantidad para cubrir las «plazas», 
que diría un ((furriel».! Hubo los consi-
guientes y merecidíeiimos vítores y aplausos 
á la noble señora. 
Para el Asilo de Santa Cristina 
L a Comisión ejecutiva de ¡La Asocia-
ción Matritense de Caridad, que á su car-
go tiene, como se sabe, el Asilo de 
Santa Cristina, ha dirigido una sentida 
circular á las 'personas caritativas soli-
citando su auxilio en favor de los an-
cianos y niños acogidos en el Asilo. 
Los donativos pueden remitirse direc-
tamente al Asilo de Santa Cristina, en la 
Moncloa, ó á casa ded presidente, don 
Franaisoo García Mo(linass Arrieta, 2, 
ó á la del tesorero, D. Carlos Prast, 
Arenal, 8. 
Es de presumir que la circular impul-
se á las personas caritativas á contri-




Anoche hubo extraordinaria concurrencia 
de público en los mercados, que acudió á 
aprovisionarse, por no haber mercado hoy, 
con motivo d« la festividad del día. 
Las Misas del Gallo estuvieron conourri-
dísimas, reinando en todos los templos un 
orden perfecto. P 
En ]a Catedral se han celebrado esta ma-
ñana, con toda pompa, los solemnes Oficios 
Divinos, 
Actuó do pontifical el Prelado diocesano, 
doctor Reig. Después de estos actos religio-
sos, el Obispo fué saludado, en su paltacio, 
por los marqueses de Comillas, que acudie-
ron á felicitarle las Pascuas. 
R o k an a un ex ministro 
L a i 
V I D A S O C I A t 
L O S C H I C O S M A L O S 
¿ l l e p i í c e n l a Alemauia eu la Histo-
ria la antítesis de la lievolucáou. irán-
cesa? He aquí una cuesitióu que no.-
pairece iuteae-áante y de la cual tal vez 
podamos sacar alguua euiseñanisa:. 
Adviértase que la Revolución frau-
C^sa no puede llamaii-se í'raucesa más 
que eu, su paite matciial; .pudiéiamo^ 
decir en su parte crimina!]. J'.n rúan 
to ú sus odi^enes, sus ideas y sus 
aspiraciones, uo se puede lia.blar más 
que de revolución europea. No era. una 
uacióu, era una época, una corriente 
y ua contagio general. 
I/s bien .sabido que si algún escritor 
puede ovteutar la paternidad de. la 
líeívoluciióu francesa es Rousseau. Y 
bien; ¿penetró la inliuencia de límis-
seau ru ALeniainia;^ Uiganios solne 
este punto á Alberto, en su obra « i / E u -
rope et la, Revolutiou iraneaise»: Rous-
seau «L\S eu Francia el profeta por ex-
celencia de la Revojncióu: su influen-
ci.i eu Alemania fue a io menos igual, 
si no iué todavía más exclu-iva y d e c i -
siva. U n historiador alemán la com-
para á la de la fílosoiía escoláslioa en 
la Edad Media. L a educación de los 
alemanes los preparaba á comprender-
lo; sius sentimientos los llevaban á ad-
mirarlo. Alemania atravesaba, esa épo-
ca de agkacióu bizarra y de corriente 
apasionada que se llama el a período de 
»tempestad...» Rousseau no encontró en 
ningnna parte un suelo tan fecundo; 
su acción fué tal. que la sufrieron los 
más grandes tanto como los más me-
diocres; al mismo tiempo que daíba á 
luz una generación de sofistas confu-
sos, de bincihados deolam adores y de 
libertinos lacrimosos, inspiraba á los 
poetas y eniseña.ba á los filósofos: Scbi-
íler y Kant proceden de él.» 
l í o oreamos que esto' sea una exage-
ración del escritor francés. Kant mis-
mo confiesa la gram influencia que so-
bre él ejerció Rousseam: cHnbo un 
tiempo—escribe el filósofo de Koenigs-
berg—en que yo pensaba que la inves-
tigación de la verdad consitituye l a dig-
nidad de l a especie humana... Rousseau 
me bai sacado de mi error. Yo aprendí 
á conocer el verdadero precio del hom-
bre.» 
Recordemos también la frase de Du-
bois Reymond: «Roussean ha sido nues-
1ro Cristóbal Colón», 
Pensemos un momento en el destino 
extraño de este hombre singular, de 
quien decía madame de Stael que no 
había inventado nada y lo había infla-
mado todo. Rousseau, este pobre neu-
róipata, atacado de manía 'persecuto-
rias de incoherentes accesos sentimen-
tales, alucinado y semilooo, que atra-
viésa la vida víctima de dolientes des-
equilibrios, ha engendrado una época 
—¿la engendró ó la representó?—y h a 
inspirado á los filósofos y á los litera-
tos. E s que él ha inangurado l a funes-
ta religión del yo, el reinado deí subje-
tivismo ego-céntrico; se ha abandona-
do sin brújula á las potencias afecti-
vas y á las quimerais sentimentales. 
Pero Rousseau no es el único que l le -
vó á Alemania las ideas revolucionar 
rias. ¿No aiprovecharon dos publicfis-
tas alemanes de aquella época á Mon-
tesquieu, á Voltaire, á d'Holbach, á 
Helvetius? ¿ N o están en Wolf eíl es--
píritu y las doctrinas que precedieron 
á la Revolución francesa? ¿No ha es-
crito Stramber que un impulso inde-
finido hacia las novedades desconoci-
d.a« penetraba hasta en e l seno de l a 
familia^ 
Si embargo, estas ideas no produ-
jeron en Alemania, loisi estragos' que 
produjeron en Francia. ¿Por qué? 
Porque al ladoi de doctrinas revolu-
cionarias haibía principios tradiciona-
listas. Cuando llega el momento de 
aplicar las ideas, el buen sentido se 
impone, el principio evolucionista de-
tiene el ímpetu asolador de la revolu-
ción y respeta la marcha de la vida. 
«No derraméis—escribía Lessing— 
agua turbia antes dte poder reempla-
za¡rla con agua: pura: no destruyáis 
el templo; construid otro templo á su 
lado». Goethe enseña que es preciso 
cultivar su campo; y en cuanto á las 
reformas, consultar las necesidades 
más bien que los deseos, pues que las 
necesidades son limitadas y los deseos 
ilimitados. Y comentando Sorel estas 
paüabras, escribe: «Nada de resolu-
ciones, sino la evolución pacífica de 
los gérmenes naturales: todo el arte 
defl gobierno consiste en desarrollar-
las... L a sociedad fundalda soíb(re la 
familia, ed. Estado funda(do sobre el 
Municipio, el espíritu de tradición y 
el espíritu de reforma, completándose 
y corrigiéndose el uno al otro, esos 
serán los principios de 3os grandes po-
líticos de Alemania: de los Stein, de 
los Hardenberg y de los HumBoldt; 
bajo esta forma es como las ideas del 
siiglo X Y I I I y lai Revolución pene-
trarán en el suelo alemán...» 
SALVADOR MiNGUIJON 
Dos bondas é imborrables impresiones 
guardo de mi infancia. Una vez, cerca 
de la ant igua cárce l llamada «Saladero) ) , 
\eidadero ba ldón de Madr id , vi que unos 
g uardias conduc í an , atado codo con codo, 
eomo se lleva un ave cogida brutalmente 
por las alas, á un pobre n iño descalzo, 
sucio y despeluznado. 
Me dijeron qne erá un «pillete» (enton-
ces no se llamaba «golfos» á los chicos 
abandonados), ua cual, por haber, qu izá , 
tolmetido una r;<U'r:a, lo llevaban al 
«pa t io de los únicos», á fin de sufr ir e l 
df'oido castigo. La fisonomía alegre é In -
solente dal mozuelo, que sacó la lengua 
a l pasar cerca de nosotros en son de 
mofa, me recordaba los graciosos mo-
nos del Retiro, .saltarines y cescarados, 
quC provocaban nuestra risa con su gra-
ciosas garatusas. 
Ot ro día a c o m p a ñ e á mi padre a l Hos-
picio (pues era amigo de un digno y ce-
loso maestro de p á r v u l o s ) , y entre los 
asilados vi á un hijo de un s e ñ o r respe-
table y muy conocido de mi fami l i a . Es-
taba castigado por ser rebelde ié lucoire-
gible. 
Asociando r á p i d a m e n t e las dos impre-
siones, p r e g u n t é si aqué l era t a m b i é n 
«pat io de micos» para castigar á los «chi-
cos m a l o s » . 
Hombre ya, precisamente por denun-
ciar un caso punible ocurr ido en el Asilo 
benéfico, tuve la honra de conocer y trar 
tar á l a insigne s eñora doña Concepc ión 
Arenal , inolvidable y perpetua maestra 
de cuantos se ocupan y preocupan de los 
problemas de beneficencia y caridad. 
E n sus sentidos a r t í c u l o s y, lo que 
más me valió, de viva voz, ap r end í el 
modo eficaz de proteger á los desgracia-
dos, no al modo moderno, en v i r tud del 
cual , sin previo examen, brusca y egoís-
tamente, apartamos de nuestro lado á 
todo ser que sufre ó que implora , que 
está sucio ó que comete un acto punible, 
faltos de toda piedad r\o s ó l o aristiana, 
ni siquiera humanitaria . 
Todos los materiales anheJos de aque-
lla gran señora cons i s t í an en conocer in-
dividualmente á los pobres y á los delin-
cuentes, á fin de remediar sus desdichas, 
mejorar su triste suerte y velar por su 
destino, tan í n t i m a m e n t e unido con el 
de la sociedad. 
Los niños fueron los p r e d i l e c t ó s de su 
alma hermosa, y estudiando la infancia 
y la delincuencia hubo de hacerse la mis-
ma pregunta que nos hacemos todos : ¿ si 
los n i ñ o s pueden ser cr iminales , acaso 
los criminales no t e n d r á n a l g o de niños ? 
Desde luego, l a d e g e n e r a c i ó n humana, 
examinada an t ropo i lóg icamente , tiene por 
expres ión frecuente lo que llamamos «in-
fan t i l i smo». Hay en viciosos é imper-
fectos una inestabilidad en las volicio-
nes y en los impulsos que dtemuestran la 
falta de voluntad en la m a y o r í a de los 
casos. Las menores impresiones se trans-
forman r á p i d a m e n t e en actos impulsivos. 
Fa l t a todo freno, pues la amonailidad es 
la c a r a c t e r í s t i c a de putpensamiento y de 
su elemental discuirso para razonar los 
hechos. 
Así como no puede hacerse labor pedá-
g ó g i c a sin conocer al niño todo l o me-
jor posible, es imposible remediar l a po-
breza y cast igar e l del i to sin apreciar con 
todo detalle por q u é un ser h u m a n ó se 
empobrece y por q u é causa de l inqu ió . 
A l fin y al cabo, ya lo di jo Cervantes: 
«La pobreza es heroica auando se sabe 
conservar la h o n r a d e z » . 
L a autora del « M a n u a l del Vis i tador 
del P o b r e » n ó gustaba que se « n u m e r a -
se» a l sé r humano ni se le hacinase en 
Asilos ó C á r c e l e s a b a n d o n á n d o l e á m 
suente. 
1 Qué hermosas cosas nos d i r í a en es-
tos d í a s , acerca de mendigos y t a h ú r e s , 
l a m e n t á n d o s e , sin duda alguna, de las 
verdaderas enormidades que o ímos y lee-
mos ! 
Quédese para o t ra ocas ión hablar de 
esto, que siempre s e r á , por desgracia, de 
actualidad el tema. 
Recordemos boy que uno de los mfr 
dios que aconsejaba y llevó á la prác 
tica para investigar y remediar la pobres 
za oculta, cons is t ía en la organización 
de grupos de diez personas (pocas, pcr<í 
bien unidas) que laborasen modest-men» 
te, á la manera de enfermeraa que se 
'distribuyen la tarea de velar por los do* 
1 lentes. 
Aquella semilla no desapareció del todoî  
L a han recogido cuidadosamente algu< 
ñ a s personas de corazón, que oonstitui» 
rán , como ya t ra tan de hacerlo, otrai Aso* 
elación nobilísima dedicada á la reha« 
bil i tación del delincuente, á mejorar U| 
triste condic ión de los chicos majos (nq 
me atrevo á llamarlos dalincuentes^ tod<T( 
vez que se aspira á que su delincuencia 
n0 aparezca j a m á s en su historia median» 
t í los "Tribunales para j ó v e n e s » ) , y asf 
como las semillas encontradas junto á 
las momias egipcias es fama que fruc^ 
t ificaron, al decir de los sabios, espere* 
mos que la semilla vertida juríto á lo^ 
vetustos procedimientos judiciales pofl} 
C o n c e p c i ó n Arena? d a r á su bend'utcl 
fruto. 
La Sociedad que con el título de « P r o * 
tectorado del n iño delinCiuente» acaba dQ 
constituirse, persigue fines bclnéficos y[. 
educadóres, tiene por objeto principall 
contribuir á que los españoles menoresl 
de diez y seis años no entren en la cár» 
cel, ni antes ni después de penados, y; 
para ello aspira á orear un Refugio ó; 
Casa de detención que lleve no el odiosa 
calificativo de jaula de «micos», sino del 
«Casa de los niños». 
Para ello, diez señoras se reúnen comaf 
fundadoras, eligiendo un n ú m e r o ilimi-* 
tado de socios cooperadores, elegidos en^ 
tre los verdaderos amigos de la infan-
cia, consultando además los casos máa( 
delicados á un cuerpo de consejeros.; 
Creemos que la obra pueda realizarse,; 
porque es sencilla y modesta. 
E l amor á los niños debe ser idénti-* 
co al que las buenas madres sienten p o í 
sus hijos. L a indulgencia es piadosa yi 
la piedad es siempre severa, pues toma 
su inspiración en lo bueno. 
Per0 para convertir en buenos á loat. 
chicos malos, bien lo saben los padres/ 
ni la violencia, ni la ira, ni el golpe cié»' 
eo v brutal son eficaces. 
Si se logra domesticar animales san*, 
guiñarlos, ¿ b q será posible modificar l o ¿ 
malos instintos del hombre con pacien-
cia y tenacidad? 
La compasión sentimental con quflí 
analizamos los hechós driminales, noa 
hace muchas veces desvariar, y como ha 
dicho un ilustre autor dramático, coope-< 
ramos todos inconscientemente á fomen* 
tar el crimen en vez de prevenirlo. 
La prevención de los actos delicíuoh, 
sos estriba en conocer á fondo el sér huv 
mano desde sus primeros años , descubriaV 
las enfermedades que no l o parecen y 
tienen por s í n t o m a t a r d í o el delir io i n -
sano, la agres ión inconsciente; pero so^ 
bre todo (y esito es teor ía que se ha d© 
llevar á la p rác t ica cuanto antes), seilec< 
clonar y desarrollar las e n e r g í a s mora-
les mediante una ins t rucción y educacióní 
adecuadas del niño. No olvidemos jamáai/ 
que l a lucidez de nuestro -pensar hacot, 
m á s hondo y noble nuestro sentir. 
Lamentemos que el o í v i d o d e todo estoi 
sea la causa de que hombres no pe:-ver< 
tidos cometan, por verdadera abulia, de ' 
Utos que son los primeros en llorar, coni^ 
ese in fan t i l desconsuelo, que no adverti-
mos ni aprovechamos por ignoíranoia |SM 
e g o í s m o , con esa dleisesperan'za propia de 
los débi les , que recuerda, las raibiotas,-
enojos y protestas de los chicos malos , 
MANUEL DE TOLOSA LATOUR ] 
S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
Para el Sindicato Católico de Ferroviario! 
Españoles. 
Doa Fausto DoTjtmguez, de Palma 
de Mallorca ISO 
F R U S L E R I A S J 
i A L E G R I A S ! 
KM la en lie de Lttygaect se Hallaba parado el 
roiloiuovil del go-Wrnador del Banco de Es- ! 
palta y ex míriftatre D. Amós Salvador. Apr-o- ! 
vediando un descuido del conductor, un «des-
cuiderni) hurtó del interior d d vehículo un 
tarjoterro, un reloj y cuantos objetos de ador-
no había. 
Si el ((randa» se entera del geniecito de 
D . Amós. ; á buen>a Hora coirAtq esa feohonLa 1 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de la calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vende Prensa Católica. 
¡ M U C H A S G R A C I A S ! 
P E R O . , , 
Diversos tpeiriódicas do España y de Amó r i -
ca reproducen oaisi á driario, ¡honrándonos mu-
aHísimo, mis cuentos y mis crónicas de EL 
DEBATE, Tal distinción es cumplidaimente agra-
dlecida y valorada por (iCurro Varga»»; per» 
Jas justas lamentaciones d'e los pariódicos en 
que colaboxiumos, y no á tí tulo gratuito, na-
turalmente, nos oblrigan i . prohibir en lo veni-
dero las reproducciones de nuestros trabajos 
literarios de firma, si previamente no se re-
clama la oportuna autoriziaoión, 
ü n hecho típico justifica d'e una manera ple-
na i rt» acuerdo. En una linda ciudad de Vas-
conia uno de sus doarios más leídos solicitó 
y obtuvo colabornción nuestra. Otro diario de 
la misma localidad la ha' obtenido- también, 
pero... con 'a tijera, que e»mucho más barata. 
Y. . . eso no es justo, y Había que remediarlo. 
QURhO VARGAS 
¡Oh , fiestas tradicionales, 
que en las edades pasadas 
celebraban los mortales, 
y poco á poco olvidadas 
no dejasteis m señales! 
Ved en el tiempo presente, 
como un milagro patente, 
a l través de la cadena 
de los siglos, subsistente 
la fiesta de Nochebuena. 
Veinte veces secular, 
aun acude á derramar 
su regocijo ruidoso 
desde el alcázar suntuoso 
al más miserable hogar. 
Esta fiesta sirtaular, 
que se suele celebrar 
de tan distinta manera 
gusto yo de contemplar 
en la zambra callejera 
de la gente popular. 
Me diréis que hay un exceso 
de ru ido; mas yo os confieso 
que ese ruido no me asusta, 
porque esa fiesta me gusta 
precisamente q)or eso. 
Paréntes is en la vida 
del pobre y del desdichado, 
de adiuita tristeza henchida, 
yo contemplo, embelesado, 
esa a legr ía sentida 
por modo desatinado. 
¡ S a n t a tregua del dolor! 
¡Regoci jo sostenido 
por admirable caindor! 
¿ Quieres ruido f ¡ Venga ruido ! 
¡Cuanto más ruido, mejor! 
¿ Quien contiene 
ese gozo bullanguero? 
¡ V é a l a allí , por dónde viene, 
la famil ia del obrero! 
¡ M i r a d su curtida faz 
como en un nimbo de paz, 
sin la dura contracción 
de la amarga humil lación 
y del odio contumaz! 
A g i l , alegre y ligero, 
¿anea y brinca como un chico, 
y es el que canta primero 
el clásico villancico 
al r i tmo de su pandero. 
¿Oís? La voz de la Tnadre 
que en el cántico le ayuda. 
M i r a d la gente menuda 
en derredor de su padre. 
Es toda la ^parentela. 
¿ No estáis viend,o allí á la ábuelat 
que toma 'parte, á su vez, 
en el familiar recreo, 
á pesar de su vejez, 
batiendo en el almirez 
el vivo repiqueteo? 
¿ Quién ese ruido condena ? 
Es ru in envidia sufrir 
al mirar la dicha ajena. 
¡ N a d a ! ¡A cantar y á r e í r ! 
¡ E s t a noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir ! 
¡Gozad cantando y riendo 
los que llorabais ayer! 
¡ J e sús ha vuelto á naaer! 
¡ Jesús seguirá naciendo! 
Tiene el año muchos días 
de tristezas y agonías . 
Son cortas las Nochebuenas 
que encienden las a legrías . 
Por eso, ese ruido loco 
que algunos con faz adusta 
escucháis, á m i me gusta, 
¡y hasta me padece $oco! 
Yo le quisiera aumentar, 
porque pudiera llegar 
á los campos de batalla 
y vencer y dominar 
el ruido de la metralla, 
y sobre los estampido/ 
del cañón, los alaridos 
de los mísero?; heridos 
y aquel fragor tremebundo 
cuyo recuerdo me espanta, 
sonara el cantar que canta 
que Dios ha venido al mundo, 
y a l escuchar el cantar, 
allá en la región serena 
nudiéramws escuchar: 
—Esta noche es Nochebuena*.%t 
¡ ¡ y no es noche de matar( j N 
GARLOS IS DE CUENCA 
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DE VIDA NACIONAL 
I I N T E R V E N I D O S I 
L a mayor dificultTad paiu l« SOIUCÍQD 
t e i magno p r o b l e m a c t k r b o n í t e r o e s t n * 
M f i i que iiu r- îiu-. lfi-ii.>«:aaiiU,s más 
WpuMauics, f i á-A N p r t e e n t r e BIIO*, 
que cruza la(} zonas miut.-riis. mÚN UCttB 
España, está eu poder tlf e x t r a u j é " 
Rp; la línea tiei ít.'i locuri ll d l̂ N o r t e 
pertenece a cupilali^Ui» JKt.ucest's eu 
una propuit;iúu «II- oelio por <î s. ¿Qué 
UiWrfts puede U-ULT e*a (.ompañia ep 
q u e se nasue lya íavorablemeute pjai'a 
tíí interés ile E s p a ü a ni, jili'iu) que, 
c-omo el idiel caorbón, afecta tie un uiudo 
Wn dirtíH.'tu a nuestra WHiepelWleneda 
nacional:-' D.élcas»^, eü pélebr? lipínbrí 
de J S é t a d o ÍI.HM »--. decía, ep un baü; 
quete cun qup fué ob&e^uiodo el uño 
.̂yuT pur l a C á m a r a de pozpferoijo de 
X i y o n , que Ju a m i s t a d (pascoesip^oft̂  
¡esiabii mejor ^aratitizitda por i a ac: 
. caón patriótica do loa l í f t iabre^ de ne-
Í' ¡«OÍCÍOS V cap iUi l^ lü . s ír;ih<-i'M's que por M h a b i l i d a d e s de la diplomacia, y 
torradla estas palabras, para nosotros 
üistísimu--: « L o s í c n o c a n i l e » , qué lo 
ínismo en é p o c a de guerra que en tieiii-
po de paz constituyen Ja arteria vital 
le las uacioneiB modei-nas, los l e r r o c a -
f l i log de Ksp;iña. nos p e r t e n e c e n , / í q u e 
oiiayor garasn-tia puede e x i g i r nuestra 
( t n ^ q u i l l d a d P» 
A ios poiftioOB } ' «í-nbernant'Ps eíi]>n-
fioles no les liizo ninguna nudla la dé-
taiaracíón audaz y b h i t a ] del ln.span(')lo-
¿o D e ü c a a s é ; algunos! perioilitas eomen-
tamos a üa &'izón aquellos conceptos que 
lesionaban nuestra dignida.;! patiióli<-a; 
pero la protastti no halló ero ni en el 
'Parlamento ni en la g r a n Prensa. Han 
itranscurrido nueve afros y nada s>e ha 
feeeho para e m a n c i p a r del dominio ex-
'tranjtíro é s t a s l íñeaf i iéireas que, lo 
tnisino e n tiempo de o-uena que en épo-
ca de paz, son el nervio v i t a l d-e las mo-
jatrnas nacioneis. 
E s inútil que «¡ofiemos en intensificar 
da explotación de nu^suas minas s i n 
j^umenrar previamente las vías férreas 
el material ferrovial ¡o. 
L a falta ide comuuiracioues e§ la ver-
n á d e r ó causa nuestra penuria oar-
|ionitera: no^ntius carezcaauots de me-
dios para tianspoitar e'l carbón serán 
^&tériies todos ios esfuerzos. 
Pocos s-e han dado cuenta exacta de 
litis inmensa^ dificultades (¡ue para siur-
. i ir íLe carbón ini -siros meicudos indus-
iriales <'rea constantemente la falta de 
;omunicaciones. Jia única salida que 
)ara el centro de España tienen ilos^car-
mes de Asturias e.s la línea de León 
Gijón. con «una sola vía» y con la 
imposibilidad material d̂ e qu^ .ŝ  pueda 
establecer vía doble. 
R a r o es el invierno' en que lo-s tem-
poraleis de nieves no cierran el puerto 
l e Pajares, cruzado por e s t a vía. 
\ Se habló de la construcción de un fe-
Írocarril de fiano a Ha^sueio, de 120 ilóraelms, que salvaría el obstiuunlo, 
.^aciUtaniiio el transporte y disminuyen-
ido el peligro de las interceptaciones, 
^por q u é no se IHZO? Pues, seiii-iJla-inen-
/üe, porque en Es])a.i"ia no se constniyen 
-ptrog ferrocarriles que aquellos que 
^onvienen á los extranjeros, jM>rque .son 
é̂?to.9 los únicos que los liru'en y porque 
% los extranjeros les-prcncupa muy poco 
que los carbones de Asturias U e e u e n 
o no u la.s grandes urbes y po>blaoion6s 
industriales deJ Centrb de la na<.-ión. 
L a tasa ea un bálsamo l in-uuslani.-ial 
que no cura ni apenas uluiu, y que, 
desdo Luego, no pesuelyje nuda mu.-niras 
la pir Succión caí'.«obífera c<p-iüi;!;i no 
se iniensitique y euiez( aiuo< de med ida 
de t r a n s p o r t e . Si hoy tenemos un déíi-
cit anua1 idíe p e r c a de t res millones de 
toneladas, que h.-mo^ de s u p l i r com-
prájidola- en el e x t r a n j e r o , y allí no's 
los v e n d e n a m a y o r precio que el de 
la t a s a , nadie imjantaia cail)oii. á me-
UOfl que el tiobierno cubra la diteren-
OÍa entre el cosie y el precio de la-u; 
de donde resultará (pie la t a s a , (pie mo-
mentáneamente favorece al coir-umidoí-, 
a la larga s e r v i r á p a r a que aumente 
(a o a r e ^ t í á , VA óa irbóp ^ s t a r á tasado, 
pero » oino que no se i m p o r t a r á n los vaii 
ílone-i de toneladas que nos taltan, lle-
gará un momento vn que. a p a s a r tle la 
tasa, no podn'inos e n c e n d e r las cable-
r a s , los l iprni l lpf l y ni siquiera los fo-
g p u e s « 
r;Pemedios? A nuestro e n t e n d e r los 
a s e n c i á i l e s son inteusili<-ar la produc-
ción, ombotaje, líneas de ferrocarril, 
material, vagones; desde que comenzó 
la guerra e u r o p e a se han construido en 
K-'paiia mindio- c i entos d.e vagones; Uea-
s a i n h a realizado wrdaderos j)rod¡ig-io« 
de aumento de trabajo; pero no fueron 
para nosotros sino j^ara. Francia, por-
q u e incluso las C o m p a ñ í a s de ferroca-
rriles españolas tuvieron mayor interós 
en que ŝ  sirviesen c o n preferencia los 
pedidos de material ferroviario que 
Erancia demandaba p a r a la.s necesida-
des de La guerra, tía Compañía del Nor-
te fué la pri.mera en ideelarur que se sa-
criticaba gustosa para que Erancia fue-
se debidamente atendida. Claro, ella 
es f r a n c e s a y ante^pone su patria á sus 
conveniencias; en cuanto al bien de Es-
paña, es para los propietarios del fe-
rrocarril del Xorte algo muy secunda-
rio. 
Eermcarriles. vagones, barcos para 
el ca.botaje. si no pueden sea1 de v a p o r , 
barcos de vela ; en los dos anos y medio 
((lie llevamos de guerra se habrían po-
dñlo co.istruír algunos cientos de bu-
ques de vela que boy serían de gran uii-
lidad pafin nuestro comercio de calvota-
je; con ello se fomentaba una vieja in-
dustnia (pie boy está casi muerta y se 
daba trabajo a mucibos obrero<: pero 
estas soluciones no debieron liarse a l a 
iniciativa particular, desorientada y pe-
rezosa en la p r e s e n t e ocasión, sino sei; 
iniciativa del Estado, con dinero del 
1 Estaido, siendo el Estado empresa. 
Pero cualquier día ; el Estado es boy 
Romanones, el líomanones naviero, 
gran acción ist¡i de ('oiin)aúía.s de va-
pores, a ]a.s q u e perjudiiearía mnoho 
esta competencia; el J e t a d o ayer era 
Dato, antiguo presidente, consejero \ 
ahóga lo de esas Compañías de feiTOica-
r c i l e s de que aüi.te.s hablábaíiniOs. y el 
E s t a d o seiá siempre, mientras l a polí-
tica espafjoila. no .se transforme, algún 
político (pie dependerá de! extranjero; 
porrpie cj extranjero ba tenido v tiene 
buen cuidado de tomar á sue ldo V aso-
ciar á sus negocios á todos Io« políti-
cos españoles que se bailan en condi-
ciones de ocupar algún día el poder. 
C i m C l VEN VALLO 
D E P O L I T I C A 
La Junta Centra? del Censo, 
Ayeir terde tuvo liignr en H Goncreso mm 
P'euuiüD de Jos i n<l i viciaos que forman eslf or-
gataismo, deliberando uinanU' un largo espacio 
jdie tieonipo. 
Destpaciharon báetaatitelí expettíieintes eleotorn-
i»8 y se suscitó una fii.^cusión «inpliiv sobre 
IBquellos en quí* existía mau-ria delictiva. 
Como hubiera distintas oplniotteB sobre el par-
/ticular. el Sr. Manta piopuso una tórmida, 
tfie fué aceptada jjor todos. J-'lla es cpic caan-
f fros expediente-» ^iertorahis erK-ier-ren malc-
ria, delictiva ae envícín ai Tribunal Su))r<>iiu> 
toara que éste entienda dle ellos y prooedá 
EOJI arreglo á las leves. 
; Jjos asistentes fueron los Sres. Maura, por 
fe. Academia d*' Jui isprirdcix ia ¡ Átldecoa, odmo 
presidente del Supremo y presidente nato de 
iiesta Junta; Groizard, por ia .\(ad<>nii!» de 
Ciencias Morales y i 'oiítioas; niarcpn's de 
fTeverga y señoi- Carra'icio. 
Este último tomó posesión del cargo de vo-
ical de esta Junta por haber sido nombrado 
Rector de la Universidad do, Madrid, en la 
jraoante del Sr. Conde y Laque. 
t a n 
l e í l i H l i l i l i i n i i 
I n t e r e s a n t í s i m a n o v e l a d e c o s -
t u m b r e s p o l í t i c a s , o r i g i n a l 
d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
d e R e d a c c i ó n 
C I R I C I V E N T A L L O 
• E l día 1 de Enero próximo comen-
taremos á publicar, en iorma de tolle-
Itóii, la novela de costumbres políiti-
(Cas. escrita para K L DSBATE ¡icr el 
jílo ta ble literato Cirici Venialbj. 
L a sutil ironía que e\ autor de La 
ííte/jública espuñula mi W.s, sabe,poner 
mu sus eánsiicn- narraciones, limpias, 
|lin e m b a r g ó , de cuanto pueda reeha-
M&V la más refinada corrección, la en-
coutraráu nuestros lertoivs. salpií'au-
3̂o, con el g r a c e j o y «lona i re con que 
ÜCirioi Ventalló adorna sus produecio-
ae? literarias. 
f Estamos. pue«. se^UfOÍB de que nues-
tros amigos lialiaa'án un verdadero de-
leite eu la leetara de) {dlletén qwe 
^©s ofra-emos y de que hau de sejniir 
fcon creciente interés pl. desarrollo de 
Sos sensacionales etiisod.ios (,ue se na-
knan en 
y t r a g e d i a d e i d i p o i a d o 
M I N I S T E R I O S 
Do Gobernación. 
Kn f1"! Muiisiorio de la Gdbernaoíóia han 
faniitado los si^uw'ntes t^l^gramas: 
LOGHO.^O.- Bl alealde de Nájera dice que, 
á conseonpiiicia de la om-ida del n'o Naj^ri-
Ha, en el sitio denominado Onrnioerias se en-
euenfcra l« jK>lda.(.ión en inminente peligro, 
y pido <|U«> rc<'a'l)ft ordenes del Gobierno para 
(pie la Hidráulica del Klhro eonstrnya obras 
Ote ch leiKa. Lm«go, en un tole.giaTna de am-
pliaifion di'I jnini^ro. niiuiii'iosta (pie, en opi-
mión del ingeniüro jefé drf la pronrû cta, la 
población no ofrece ]>etigro, 
PALMA DE MAh\Á>RCA—A las ocho y 
media de la (roche ha comonaado á. aixler el 
polvorín df la Boiwiiovft, situado en las afue-
ras do la población. Hast» las diez de ia 
nodlm no bcubía-n ocurrido dosgraeias perso-
males. Bí polvorín está aislado, y en una gran 
extensión á BU aiK'dodor no hay «rbolado. 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación 
Para tratar do la apertura de curso aca-
démico, tmicionamicnto de seccionéis, refor-
ma del reglamento de esta Sooiedad, duscu-
sión de Memorias y snbvemción oonoedida 
por el Kstado, .*e convoca á junta generaf ex-
t-raordinaria para hoy, martes, 26, á las seis 
de la tarde. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Estado sanitario de Madrid 
Siguen presentándose, aproximadamente, 
loa nii'smos efectos agudos y lrf> exacerba-
ciones (Je los crónicos que venimos consig-
nando en nuestros últimos estados seonanaít^'. 
Las bronconeumonías han aumentado en nú-
mero é intensidad, revistiendo mayor gra-
vedad en las per-onas de edad avanzada; 
la.s bronquitis y ]iari.ngobronquiti.s «e presen-
tan en crecido número , pero poco intensas 
en los aduiltos y con síntomasi más serios en 
los niños, afectando con frecuencia en éston 
la forma capilar. Las anginas cntarrales, los 
reumati-imos muscnlares, na angiooojlitis y Jos 
cólicos por enfriamiento también se han ob-
servado, aunque no en proporciones extra-
ordinarias. 
l^a mortalidad no es mayor que la obser-
vada otros años en esto época. 
U N A C T O S I M P A T I C O 
En ia parroquia de ia Gonoepoión. 
Ayer, a las doce, y en la sacristía de este 
templo, ha tenida iu^ar la entivga, ii i>. Eus-
taqmo Nieto y .Marrír. úé\ báculo v oilis 
(|Ue por Btt&eApcÍ6ri le han rejialado \b* <|ii<' 
luei'on ¡«us fe.ligtesw: 
T01 nuevo OIIÍSTM Í\\- .Signon^a, a! recibir 
los ar t í s t i cos \ valiosos a l r i i i i m s . dió la* 
gracias en i én troM y corunovedoja» tia-us, 
KJ agasaja^Ji- ha recibido tíüxhién muchos 
objttoü de valor, jegalo igualmente de vana-» 
, — — ^ 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
L A A D Q U I S I C I O N I 
D E S U P _ E R F O S F A T O S I 
J : X P O E T A G I O X D E F R U T A S 
P A R A L I Z A D A S 
SlULi-.N LA.S U^FRACOIONÉa 
DE L A. LEY 
I 
J.u falta de medioít de t ránipor te si-
ffHe siéndp •una de Ifu jna* ynn-es cues- '• 
fiones en el pctoTóroaq problema Je /as [ 
éúhsiHencias, que aparece agravado pre-
t íyui/it/ie como cotfiecvenova de aqué-
llo. Par falta de buques, en La* Pal-
Tffas ha quedado poroAizáda la éapor-
ttíción de fruta*, y por falta de %-ay0' I 
WCí no puede ser tra/iyportado el car 
bán que duui uimente se extrae de las 
muta.-; de PvertóHantf, e-n las que se 
teme que queden paralizados los tra-
bo jos. 
La Junta de Trantportes tiene so-
bre sí la resolución de una. demanda 
justiíLma, furuiulada por las Asociado-
JICS t l f A yricidtoréa de España , que ne-
cesitan adqmnr superfosfatos y que no 
podran reali:ar la adquisición si el 
nienci-onado abon-o no es equiparado á 
los trigos y carbon-es, que gozaui d^l be- . 
nefici,) d f l precio de los fletes. En be- i 
neficiu de la agricultura, y por ende, 
en beneficio de la riqueza nacional, la 1 
Junta de Transportes hará justicia, ac-
cediendo á lo solicitado por los agri-
cultores. 
Las abusos de araparadores é inter-
inediarios siguen á la orden del día. , 
El. agio realizado por los primeros con-
tra los mineros anstrianns ha deridido 
á éstos á suspender la recepción y dU- , 
tribvción de pedidos de carbones, y en 
1*alenda, los panaderos quieren elevar 
el precio del pan. Las aiitorida<U's par 
lentinas pod-rán impedir este almso in-
tolerable, que haría, irrisoria, por inefi-
caz, la tasa del trigo 
C A S A R E A L 
U N H O M E N A J E 
A L R E Y 
o 
S E L O T R I B U T A R A N L O S A Y U X -
T A M I O T Ü S D E E S P A Ñ A 
SU MAJESTAD LA KELSA, MEJORA 
La «Gaceta» de ayer publica el parte 
oficial que á la Presidencia del Concejo 
uc Ministro;* dirige el jerfe superioir de 
Palaiio, y, que dice así: 
"Kxemo. Sr. : E l profesor D. Sebas-
tián Re<;aiiéns, coa esta techa, me dice : 
«Tengo ei honor de comunicar á 
V'UÉQeQCÍa que S. M, la Reina (.que Dios 
guarde) ha pasadti tudu el día bin l iehir . ; . 
»Lo que tenga el honor de poner en 
conocimiento de V. E. Dio» guarde á 
vuecencia muchos años. Palacio, 24 de D i -
(itnnbie de 1916.—El decano, José Ala-
be rn. >  
El alcalde de Lemona, Sr. Izar, 
iniciador de un homenaje que los Ayun-
tamientos de España habrán de tribu-
tar á S. M. el] Rey, ha dirigido á sus 
compañeros de capitales de provincia 
una circular, en ]a que, luego de felici-
tarse de su cooperación á la empresa y 
del modo como se le ha dado cima, se-
ñala la fecha del día de Enero pró-
ximo para que en ella tenga lugar el acto 
hermoso del homenaje. 
A éste se han adherido 9.033 Ayun-
tamientos, de 9.281 que hay en España, 
cifra expresiva en alto grado de la mag-
nitud de la obra y de los sentimientos 
arraigadamente monárquicos de ia na-
ción. 
El homenaje consis-tirá: 
i.0 En la presentación de todos los 
señores alcaldes de capitales de provin-
cia, en colectividad, ante ,S. M.̂  el Rey. 
Ofrecimiento del homenaje por el 
representante de los Municipios de Viz-
Y como si tantas infraccinn-es de la i cava, expresamente designado al efecto, 
ley de Sub.sisievcias fuesen pocas, en Exorno. Sr. D . Fernando M a r í a de Iba-
Serilla, algún industrial Im tratado de 
})UTlar una h'enl rrrden que prohibe la 
e.vportndón de cereales, consipnando 
íf América dos m i l socos de garbanzos, 
que. no pudieron embarcarse en la fe-
cha señalada pnr impedirlo el tempo-
ra l y que, ra realidad, estaban desti-
nados ó I ta l ia . 
L a adquisición de superfosfatos 
Para loo agrk-n-Unres de España, la ad-
quismiem. de sirperfosfatos constiuivo en lo* 
noftiaüde momentos nn grave prolvleraa. 
nemhro de todo> ello*, algunas Asoria-
oiones han hedió pública IA necesidad que 
rra. 
3.0 Presentación de los mensajes co-
leccionados. 
S U C E S O S 
Accidente d*\ t rabajo— AfflfoafSo de la 
Puente González, de cuarenta y ocho años 
y con domin-io en !a calle d'e Méntfez A l -
varo, numero 22. presta feue servicios ©n 
)a fubrica de cerveza^ El Aguila, sita en 
la calle del General J.acy. Ayer, en ocasión 
de estar eneanchando un carro, recihiu una 
los agrie-nitores tienen de superfosfatos pá.ra j coz del caballo, que le produjo lesiones de 
abonar sus tierras. 
Pero para qne la adquisición posible | 
se liare neoesario que los suporfo^atos sean I 
j>ro.nóst ico rescrv a de. 
Ingresó en el Hospital Provincial, sala 
t'qn¡pp.rado«> á los tésO», carbonea y otras : 
materiaK quo en su rahdad de indispensables 
goz^n del l>eneiíicio do los fletes reducidos * 
á nvmor precio. 
Tal PB la petición fnMÉWaUt y fundamenta- ! 
d'a que los Asociaciones de Agricnítores han i 
eVovado á 1» Jnnfca de IVanvSiportes, hacien- | 
do ver que. de no llecrarse :í la rebaja de , 
fletes para o1 transporto de los wuperfosf^- I 
tos, se verán en la ilñpOTibííídad de adquirir 
el aobno que neoesiit.an 
l«n Innta de Tranépd^tés, enté la ÍIÍ7^^^ 
dad >]*'. oa*o tiene ol dfjber de acudir en eo-
oorro do los aijriciiltoi'oí ev'¡wñn1es. naciendo ] 
)>n-.-'.l)1,e que lo« su¡wJos'afies swi.n tran^por- ; 
fcados á Eft{)efia. 
Intermediarios agiotistas 
La Prensa de Gijón da cuenta del acuer-
do torria.do por la Asooiaeiou Patronal de 
Mmeros de suspender la recepción y distn-
hucióu de pedido^ do carbonea para el coa-
8umo domesUco BOÜeilMtdfos por la Junta de • 
Abaiítoa. 
l/a deternutiaoiiin do los mineJ'os asturia-
nos obedece al nigio (pie con sus carbories ve-
nían realizando los intermediarios. 
Al hablar de eate asunto la P r e t ^ fi'jtí- I 
nosa expono sus temoros de que vuelva á ; 
surgir el conflicto. 
E l carbón de Puertollano 
El conHicto de Puertollano se ha agudiv-a-
do en tale-> términos quo en Oiudad Keai se ; 
cree inuiinenr.e I» paralización del trabajo 
en laA minas. 
En estas se producen diariamente 400 
vagones de «arbon quo uo pueda ser tran.s-
portado jxuque la CompHñía de ferrocarn-
U'.-> sólo lacilita para ei t raspor te 80 ra-
bones. • * • 
Dajo I;Í jiroKidenoia del general .liniónez i 
T'ajarero so han reunido en Melilla los ta- | 
hlajeros que mantuvieron la necesidad en 
que se hallan de elevar el precio de la car- | 
ne á 3,30 pesetas el kilo. 
Kn la reunión aprobóse el alza. J'^ sn 1 
cousocuoTicia, la oa-rno de primera (¡¡e vende-
rá en adelante á 8,30 pesetas el kilo, y á 
1,30 el kilo de la de segunda. 
Ix» fabricantes He pan de Palencia p«- j 
rece que 9e hallan dispuestos á elevair en ; 
breve el precio del pan. 
La opiínión protesta indignada de este | 
acuerdo, que viene á hacer ínefioaa la tfli>a i 
del trigo. 
# e- • 
Nuestro querido colega «TA Correo de An-
dalucía»), colaborando patriótácam(>nte á la 
obra de hacer cumplir en todas sus partes 
la ley de Subsistencias, denumeia valiente-
mente la existencia en el puerto de Sevilla 
de dos mil sacos de garbanzos, destinados á 
ser embarcados con destrno á I tal ia . 
La canra, con objeto de poder burlar la 
prohibic ión de eToortar cereales, está oon-
sipnada á América. 
Suponemos que las autoridades sevillanas 
habrán tomado las medidais oportunas para 
evitar oue eso= dos mil sacos de garbanzos 
salgan de España. 
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El problema económico sigue agravándo-
se, como consecuencia ue las diticuitades 
eon que tropiezan la inipurtacióu y ia expor-
tación y como couseci'encía también de la 
aguda cris;» de trabajo 
iOsta crisis nadie .vabe por qué oo se re-
media, pues existe nobras eu curso por 
(••.lenta del Estado, no obítante Jo cual uo 
se da ocupación a los obrero», que forzosa-
mente se hallan parados. 
La opinión páÜksa protesta unánime de 
e-tü pasív'dad del Gobierno, que no tiene 
en cuenta lo castigada que pur la guerra 
está siendo 1» p:oviM<;i;. de Canarias. 
Las íaini1::'.* mu» n^c-sitadas han podido 
ser .socorrida? ha>ta ahora por h'* donativos 
que cuotímidmente haóm y por la- sus-
aripoioaaet cjne «MU eesai l í abren. 
La talla >'.'.' !IIK|ÍI> - ha '"niii') (ionio con* 
se.ueru-i:V a paraliza! Ion en la exportación 
dC t; uta* para ÍHjfclalWi** \ Kraii'.ia. 
Lo» agricultores i.anario» ií»ijn coaiterna-
d<j> pu*» de i'.i 'o*, día* w t » sit-Mít-
ciou.. la ruma ^ mínente y uo htAbrá 
cuarta. 
Una r i ñ a . F J I la calle de Jyópez de Hoyo*» 
dirimieron BUS amitos, navaja en mano, En-
rique de la Cruz Toral, de treinta y siete 
a ñ o s , y Sotero Sigiien//a, de cuaTenta y tre», 
¡resultando éste con una lesión, de pronos-
tico reservado, d'e la que fué asistido eu 
la CVa de éocórro déí distrito, 'pasando lue-
go á su domicilio, Alfar, 6 (Cuarenta Fa-
negas). 
¡Qué divertidos! Anoohe, un grupo de 
gi-acio^o», al pasar por la calle de Espoz y 
^ i n a , agredid a] dependiAnte de la tienda 
sita en el numero 15 do dicha oalle, fíiOQWa 
]\lcllón Rod'rígnez, [>ro<liiciéndole lesiones do 
pronostico reservado. 
Lesiones casuales. -Ep su dcniK-i!c. Sa-
íitre. 9 dúpíioado; cuarto, ee produjo lesm-
ri<w fl" pronóstico grave la anciana de aa-
seut-a v nuevo año* »9otwa ^Gaircfa Rey. 
siendo n e f a r i o su traslado al Hospitnl 
l ' iorir -iul. dondo ocupo ia cama, número |5 
de la sala (¡uinta. 1 
^ En la Qoncepcíón Jerónima ae íntírió, 
de una mamcra casual, l'esinne^ <Jo inipoi-
tancia, Tomas a del Pfrno, de rincuonta J 
«•uatro años. Ingresó eu el Hospital do 'Ja 
Princosa. 
Seria de raterías.—A! pasar por la calle de 
Eerraz Rosalía Rót ih , de treinta y seis 
años, do un gruptí do vagabundos i|i!e en 
dicha calle o taba estacionado se destacó 
uno. Mamarlo .fulián Fcüx dH Pozo, que, 
arrebatándole un bolso de plata, valorado on 
7't pesetas, se dió á K fuga, no lográndolo 
por la oportuiifl intervención de un guardia 
d^ Secundad qnien detuvo al Jui ián. 
A cinupl::- sus deberes religioso'; acu-
dió á Ja ipr'esiai díe la. Cohsóiacpén Elena 
T'la/.a, á la que un desconocido le hurtó un 
bolvo fie plata y una eadena M nésmo 
nieta!, tacados en cien pe-ota». 
F,n la taberna «ituada en la callo de 
los Abades númoro 30 se reunieron ¡í <e-
nar varios amigo>. entre ellos Domingo Me-
néndez Zamora, al que intentaron robarTe la 
npañosva" entre cinco individuos, que se die-
ron á la inga, nienos uno, llamado Eugenio 
HernáncPez que fuó llevado á la presencia 
judicial. 
Una muerte. A consecueocÓM de una em-
bolia falleció repentinamente Teresa Valear, 
<íe setenta años y que balotaba en Princesa, 
número 46, guardilla. 
Intoxicación, — Por ingerir sublimado, equi-
vocadamente, Raonl Vavon y Vizar, de diez 
y siete año estudaante, resultó intoxicado, 
gravemente. 
El hecho ocurrió en el Hotel Palace, cuar-
to número 203, en que Raonl se hospeda. 
Artretas robados. — Pablo García e-taba 
empleado á las órdenes del Sr. Ishert, y 
aprovechando esta circunstancia sustrajo ro-
pas y efecto1, por valor de varios miles de 
pesetas, de los actores Isbert, Bataguer y 
Rafaela Haro. 
A última hora fué detenido el Pablo García. 
H E R I D O G R A V I S I M O 
En una taberna establecida en la cabe-
cera dtel Rastro desarroJlóee ayer una san-
grienta escena entre dos hombres, traperos 
de oficio, llamados Antonio Manzanero Tello, 
uno, y José Pérez Escribano, apodado el 
oRasipa». 
Ambos, en estado oasi de alcoholismo, dis-
putaron agriamente, y el segundo, agotados 
los dicterios, sacó una navaja y con ella 
agredió á su contrincante, que recibió una 
tremenda puñalada en la ingle izquierda. 
Loa guardias de Seguridad números 871, 
Pedro Cabero, y 872, Gabino Gil, detuvieron 
y desarmajon al agresor. El herido, luego de 
curado en la Casa de Socorro, pasó al ho*-
pitfü de la Princesa. 
Antonio Manzanero se halla en estado 
agónico. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I Cambios recibidos Ue la Sociedad A mus-
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Don Alfredo y D. Ignacio Baüor. ; 
Han sido nombrados representantes de la 
Casa Roshschild, en Madrid, y concejeros dtet i 
íerrocaiuil derl Mediodía, en la» vacantes, 
rtspe'.'tavameiue., por leuunci» del ilustre 
jv-Tt- del parado ooüíe.vadw, tw1. Dato, y 
ocn- d^tuucón d^l !pas&et«l>l» «jnadur don 
Gustavo tíaüer, pudre ot aquéllo>i. 
Su* nuiabiamieutos han sido justamente 
elogiados, pues recatMi en uno» jóvenes que, 
[ w ÍU tabodoaídadj inteligencia é ihaiwa-
CÍÓD. sou realmente aedtires a tan señala-
da distinción; uno de ellcK» ha estado siem-
pre al lado del autor ut sus diav en el des-
pachu. v el btíro ti^ue vano* titiüas aoa-
démicu» y liace pocos años sirvió al Ejér-
cito. Uegánao a obtenor el vej- cabo deil ba-
tallón de Ferrocarri íev 
La condesa viuda de Baquar 
de Retamoüa. 
En Biárritz ha fallecido la señora doña 
Garmen Sania Criiá y Miíxioa, dama muy 
(•Dilucida y estimada en Madrid por su dis-
tinción, amabilidad y agradable trato. 
Ha pooos meses vió morir á su hijo, el 
poseedor del título. 
Descanse en paz la finada, y reciban WM 
deudos, entre los que s>e encuentran loe so-
brinus matqueses de Leajera, nue-stro sen-
tido pósame. 
Los señores do Mora y Riera y {os 
condes de Cuevas de Vera. 
Se encuentran en Madrid, de regreso de 
sus viajes de novios. Lo* primeros marcha-
rán ú París en el próximo mea de Enero. 
El irarctués de Cerraibo. 
Este ¡lustre procer ha salido ya á la oallie, 
en coche, reatftbtoofcin de la dolonoia que 
ha siufrido. 
Viajeros. 
Han sailido para San Sebastián Jós mar-
queses del Riscal y de la Laguna y su hija 
la marquesa de Sofraga. A fines de mes mar-
charán á la expre-iada población sus herma-
nos, los marqueses de Tenorio. 
Han regresado de la capital de Guipúzcoa 
'Pos condes de Villar ae Feiltíoes. 
Han marchado á Ronda la duquesa de 
Paroent y su hija la señorifa Piedad de 
Iturbe. 
Se encuentran en Biuaelaa T>. Guillermo 
Rolland Miota y su bella esposa. 
Los confies de Aguilar-
Recibirán á sus amistades el lunes 1 de 
Eneí-o de 1917, por la tarde, por ser el santo 
de la distiniguida, amable v A'irtuosa consorte 
del secretario de S. M . la "Reina Doña María 
Cristina. 
Comida de Navidad 
en el Hotel Ritz-
El comedor del hotel estaba In-illantísimo, 
como podrá juzgarse por Jas personas que 
lian asistido á la comida de Navidad y que, 
por ser lunes (h moda, ha .sido doble de Kri-
llante. 
En una mesa .se sentaron los duques de 
Plasencia. la duquesa viuda de Sotomaynr, 
barón y baronesa de V••yendorff, lo? mar-
queses de Ivanrey, marqués de Martnrell, 
oonde de Clavijo y D. Hilarión Moreno. 
En otra mesa, el embajador de la Argenti-
na, doctor Marcos M . de Avellaneda, dió una 
elegante comida c.n lionor del nuevo minis'tTO 
de Ja Angontina en Paiis y señora <le Alvear. 
Los demás comen.sales fueran Jos condes de 
San Eólix, los ntarquewes de Valdeiglesiao, 
M . y Mme. Van Royen, el conde de San Imis 
y el Sr. Ohiappe. 
Con lo» m arque sí1 s» de Mohornando. la seño-
ri ta María Santo-Mamo, su hermano el conde 
do Estradas, loy donde* de TorraUba y la se-
ñorita RHiel Vi II a mayor. 
Con D. íionzalo Mora y .wñorn. la mart|ue-
«a viuda de Casa Torres y II>R Srn-, O. José 
y D César Aragón. 
(̂ on la. eondesa de Pardo Kazííü ó hija, "1 
eeneral Cayualeanta y wiñora, U aeñoi» d'e 
Remn'ifW de Oásiirp, la señorita Quiroga y 
Na vi a 0< torio y lo-* «eñ'ues ule G a moro Oí-
' !VÍo<>. 
j don los ronde? titÁrtí* comieron el señor 
| y la señora de IBeistPgui ó hi jo, los marqueí»es 
| efe Portago é hi ja. D. Angel (*a.bc/,a de Vac>a, 
los condes de los Villares, el tome da la 
Cimera y ol marqués de N;íjera. 
Con D. Alvaro Aléala GAnano, D, Javier 
Milána áed Rosch, D. Orto JeiKvpiel y el con-
de de la Mejorada. 
Con el concejero d̂  la Legación de los 
Países Bajos, M . do With , el ministro de 
Portugal, Sr. Vasconcelos; señor y señora 
Da Eotisoca , señora de Lima y el barón <k> 
Aerasíen Boycren. 
Con ol Sr Rodrigue?, O rey, D. Miguel do 
ia Cuesta y señora. 
Con los condes de Cuevas de Vera, su her-
mana, señorita Mildrcd Caro, y el marques 
<lo Narros 
l/os maiquesKv: de T« norio tuvieron varins 
invitados, entre ellos su madre, la marquesa 
viuda «lo la Laguna, y señores de Estebamir 
y l'rrea. 
El ex embajador cu el Quirinal Sr. Piña 
y Miliol comió con el Sr. de Vargas .Ma-
onüpa. 
Don Torcuato hura do Tena, con su so-
ñora ó hijo . 
Con el genera] De Horbón, su señora y lafl 
señoritas Do Borbón. 
Con el Sr. l/otl'allah Rey, d duque de 
Tétu'án Sr. Zia Bey y otros. 
Con el duque v la ouquesa de Arcos, ol 
Sr. Soto 
En otra* mesas: Marque-ieis do Valdciglc-
sias, el marqués (Te San Miguel, conde de 
]a Maza, D. José Milár .s del Bosch y señora, 
D . Fernando Sortorius, condes de Villar de 
Eeliice*. Sres López de Ceballo», Sr. Bo-
tín, Mr. Barker, de la Embajada de Ingla-
terra; Sres. de Torroba, D Natalio Rivas 
con su familia, Sres. de Saavedra é hijas, 
Sres. de Trelles, Sr. Weinstoa é hija, señor 
Von Kron y señora, Sr. De Valenznela, viz-
conde de San Enrique, D . José Santos y 
E. Laza y bellas hijas y D, Eduardo Sán-
chez Roldan 
A l terminar la comida, todos los comen-
sales" pasaron «1 «hall»-, y en nn momento 
dado desacarecieron las luces, para poder 
«preciar la iluminación del árbol de Noe]. v 
el artístico portal de Belén, y en el acto rom-
pió la orquesta con la Marcha Real, y todaa 
]a« personas, de pie, ¡a aplaudieron ,al ter-
minar. Luego empezó el baile, que duró 
hasta la» tres de la madrugada. 
En resumen, una fiesta muy agradable. 
Para la cena del 31 de DiicieiU'Vre ia ani-
mación será muy grande. . 
Todas las tardes, hasta después de Re-
yes, se podrá visitar e] nacimiento, que será 
gran atraccicn para los niños. 
E L ABATE F A R I A 
G R A . V E M O T I N 
E N P A M P L O N A 
L A S F U E R Z A S n r r P T „ 
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F^ta noche ealió de u ! ^ ^ 0 ^ 16 
calle del I , , . de i . \ 
Malo, de veinte año. , ^ t U t ^ V ? * ^ 
h\ ¿uard.a m.uucpal Anto^ J f ^ -
do que aqu^l estaba borraoho u . ' v,«n-
damente, llogaudo á l u s ^ £ 
el suelo se pegaron mutuamenu «>n V?2 
nu Ll guarda disparó ^ revClv? \ 48 ^ 
en la cabeza á Jesús Eernándee él ^ 
ilecio al 6*r curado en mfi f ' ^ f», 
cana. * ^rmaei» 
Itápidamonte cundió la noticia nnr i 
b ación, amo mandóse el vecindario!, U ^ 
el agresor, llegó al Avuntamiento l"6 ' ^ 
con otro coinjiañero del municiuaí T co^ 
te golpeó á UK policías, destroAn 11 ^ 
uní ornes. El gobernador y el a f f l « > 
el balcón dbl Avuntamiento hab*! ^ 
muchedumbre, ofreciéndole hacer i n S í ¿ ^ 
lograr calmarf lar. FAta intentó v i o W ' Slft 
puerta.. ^oieata,. ^ 
El público pedía la caibeza del aero 
como no so disponía de suficiencesV,?''. ? 
civiles por hallarse ausentes de ésta i ** 
0̂» 
las tropas en ja; plaza de la Co^Ttit? ^ 
fue acogida, con aplausos. '"«oio^ 
L a Caballería despejó "la rdaza v U, 
lies adyacentes. Los grupos* romníor ^ 
bombillaa de las calles dePla Z Z ? ^ 
Tejería. ? 
La alarma cundió por la población „ 
m í m e n t e por los tea.tros y c m e m ^ l * 
cerrando los ea.fés. 6 
Varios ¡ndwdúos han sido detenidos r* 
guardia civil resultó con lesiones en el TÍ» 
tre, á oonseouencia dle una pedrada * 
Todas las autoridades salieron á l u 
lies ^mra restablecea- el orden, logránrinU 
ya de madrugada. ^ m 
N U E V O T E A T R O " 
Con el t í tulo de «Colieeo Albia» se ln 
inaugurado en Bilhao un magnífico teatro, 
cu el que ,se han;jeiinido todas la3 condici» 
nee de amipTITlíd, belleza, acuática, seguri 
dad y capacidad propios de lo3 njodernoi 
eifícios de esta especie. 
El autor de los planos, que ha sido aJ mi* 
mo tiempo director de la« obras, y que qu» 
da al frente del teatro, es el joven arqui. 
tocto D. Pedro Asúa, que está recibiendi 
muchos pheemes por el acierto con que hí 
llevado á cabo su trabajo. 
Otro acierto ha sido la elección de con» 
p a ñ í a y obra para 'a. función y tetnporads 
inaugural , (.'on elementas tan estimables co. 
mo las señorita» Béjar y Callao; los seño 
rea 'Elias, Stabile, Maurin.s y Serrano, j 
otros merití'íimofi cantAuteR, bajo la dir» 
oióu dei distinguido maestro Anglada, * 
formó la compañía, ;pie, con la ópera «Ótei 
Jo», dió la primera audición en este teatra 
que e*» a<'.tii al mente el más importante ü» 
Bilbao. 
Sobre todiiiueiLis ventajas, el Coliseo Al-
ina ofrece una principalísima. Responde d 
nuevo teatrq á un propófi'tode loable é im. 
portan tíeirri a trascendencia social; ofrecer 
«1 público un espectáculo culto y moni, 
limpio de las abusivas libertades y aun de 
las procacidade.s que subnu a tantos esoe-
narios. La nnwple ejjiniciación de twa 'Bi-
ciatira ha do arraiu^tr á los católicos * 
pañolcti ni* «plauso e.utupiaHta. V jiojotroi 
nos pormitimos acim-ejarles que, al aplauno, 
piga el dcaeo eficaz do imitar una conductl 
que admirableniento responde á costninibríi 
y exigenoina sociales del tnerapo en qt» »»• 
rimos. 
A s a m b l e a s de Maestros 
En el Centro de Hijos de Madrid , pla-
za de Ja Vi l la , 3, d a r á n comienzo e'l dia 
28, íi las diez de la m a ñ a n a , las sesio-
nes de la Asamblea de maestros interi-
nosy aspirantes a l Magisterio. 
* * * 
Los «lias 28, 21) y 30 de este mes se 
celebrarán, en la calle del Mesón de Pu-
resdes. 2, tercero, la.s .sesiones de la Asam 
hlea del Magisterio, convocada por ja 
l ' i uón Nacional de Maestro>. 
Las sesiones d a r á n comienza á las 
rüoz Je ]a mañana, . 
Gaceta" del 25 de Diciembre 
ESTADO Jlv:U decreto deponiendo m 
formo un osoitialou, por antigüedad de ter 
vicios, de poneros ¡ ordenanzas, cuyu baber 
K) consigne cu pj pr supuesio d» esw W'" 
uisterio. 
i . \MRl :C( ; JÜ . \ JMTiLICA.—Real decrew 
tuneando al mÍBUJatro de este departamento 
para adquirir, con destino al >iiiseo Je tíe-
ilas Artes de Granada, la propiedad da 
edificio denominado C.'a*a de OastriL 
.MAÍ'IN AT^Heal oidern declaraudo pen-
sionada la cruz de segund» clase dtil 
r i to .Naval, o n distintivo blanco, de que •« 
halla en posesión el umieute coronel de iu-
genieros tíe la Armada, D. Enrique üe « 
Cierva y (.'lavé. • , 
ÜACIEN'DA, JJeal ordea (rectibciid»;. 
fijando con caiaefer general los |»ieciosBi»j 
ximos sobre vagón en estaoion de l>MU<i* . . 
(íarbones mineral^ destinados »1 COM,,uaj0p 
hogar y al •«baTtec.mmnlo de las peque 
niilu-M i:i,s. Qj, 
- O n a disponiendo se imWique ea * ' 
ceta» la relación de vacante ^ ' 
bs de onatrt» clnne «pío ban sido re^erT 
para el tumo do i,porción. , 
IXSTIM CCION IM BldCA - l ^ ' l ^ 
resolviendo eLrecurso de alzada HiM F ^ 
por doña .lósela t ubas, maestm «lu ^ 
penas (Candad Real), contra 'f. ü"!.e° dJ 
Dirección General de Primer» ' ' ' I , ̂ ^gdu 
U de Agosto último, (pie le f ^ 0 . „ n < 0 r t * , 
fuera de ooncurso. por derecho de w 
á una escuela de Vladrid. 
Administración C«ntr»í. ^ 
ESTADO —^ulísecretaría. - AsV"¡** eI¡ e 
tencWs.-Anuuciando el í a » . 6 0 , 1 " ' ^ i » 
extranjero del subdito eepaflol 4" 
dio*- , i-i 
GRACIA Y J U S T I t n A . - ^ t u o s ^ ^ 
no.—Anunciando haber sido 1 , 0 ^ y ^ ^ 
los señores que w indica la r a ^ ^ 
del t í tulo de marqués de Santa 1 ^ 
cbau. ^ C"» 
HACIENDA.—Direocióo gener ^ ^ 
tribuciones.—Declarando l'ad,lic,i, tra<j!<ín 
res de jefe superior de Aomia ̂ ^ e l 
vil concedidos á D. Franoisoo -
Blanco. a {;,ib^reí* 
INSTRÜÓCTSN PUBLlCA - r J g ; deo 
ría —Anunciando haber sido a«" ^ t o i 
Enrique Toreno DorníngiiPZ o" ^ ^ . j , . 
á las pla^uw de profesor ¿t Gr» 
grafía, MPlanografía y ejercici^ 
mática Castellaiiíi, vacantffl en ^ . 
de Comerlo de Oviedo. \.** 11" ' 
Cruz de Tenerife. . ...r¿e V'^'0: 
- I d e m id. id. P. Nnrcuso pi&é&.jr 
las oiiosicioiies anunciaflw P*}*" .rjnoi^' ' 
¡al t,p 0' plazas do profesor esper - , fraTrít i^ . 
Mecanografía v Ejercici'^ de ̂  ^ Con i«^ 
tellana va'Aiitep en la« ^'^"^^t* Cro* 
de Oviedo, La» Palman y -
Tenerife . de At 
- Ascensos y nnmbrnmie^ n(yenW 
administrativo"y subalterno 
REAL ACADtfMIA 
DE SAN P I ^ N A N D ' L - A ^ S m i c o ^ 
se vatjant* una plaza de at 
mero de la (̂ lase de »rofefiOr^- ] <^ ̂  
FOMENTO.- Di/ección ^ r g a o ^ * * 
Públicas.- Eerrnmrnles. de|^.tri^ 
Sociedad anónima l-o> 1 t,rajivio c ^pii» 
goza la (.«.incesión de . aStH la **• 
desde la plai» d« • ^ ' ^ " ^ i t a L 
dol PLaoo, en ia retwid» 
M A D R I D , A ñ o V I . N ú m . L 6 7 2 , £ L D E B A T E 0 ) 
do * 
de 
D E P O R T E S 
« F O O T - B A L L 
Madrid 8 «otes-
Gimnástica. 1 — 
«rteaveir uu partido amistoso los 
M M i q . ^ ^ o se coru^nae qufe el pal 
mieresaaie; l»ero <lo todos Jos 
ff" h ^ mno es nwmiüesca óste lia .sulo el 
^ S o t o i i u . Bien es verdad que nos 
^ i r Í S e r a parto eJ Madrid se apuntó 
JTKOLS L a J d o s por De JVLgu^l, el pn-
S o ^ p r o v ^ l i a u d o una mcompre^ble sa-
u r á e Són ica . Kl segundo, por Juan 
también d torcera, dé^pues de hornos 
' " L el' segundo maararon cinco, y lo mis-
ptHÜeron marcar die^z, pues ú m ^ i n a n t o 
SfiifflJ se animaron lo- gimnasUoos, y Saez 
Je un buen «shoot», se apuntó e'l único goal 
naj-a su eqnipo. ,T -u 
*£)© b Ginmástin». únicamente Urubam 
.fE.) y la buena voluntad óe Sáez es digno 
¿e menciionai M . . 
c Del Madrid so distiiígmeron todos, y úni-
camente flojeó algo Rocamora; pero hay que 
disculparle, pues no es és© su sitio. 
Beriier arbitró cotmo en sms «buenasi) tar-
des A l finai de Ja segundía parte hizo su 
jmanición e'l1 «Penalty», periódico ((hnmon'sti-
l|0oLfootbalístico», que se ha popularizado en 
í jLmida . Pero nos tememos que le ocuiira lo 
«ne á casi todos: que p e r d á pronto^ la gra-
cia. Para, muestra, basta un hotlón: «El 
Jlentidero». . 
El jueves, gran partido internacionall. 
L'Etdie db Suiza contra el Maidrid» F. C. A 
.fes tres en punto, en el oanupo del Madrid. 
X . 
• * * . 
En el partido de «foot-hall» jugado en Bar-
celona entim los Cluh& d© Barodlona y Ba-
•ilea (Suiza), venció aquél por treis' goles 
¿ uno. 
Se atribuye al cansancio la diferencia, 
cues 'los suizos jugaron bien, av.nque llega-
ron cinco horas antes de empezar el partidlo. 
Mañana se repetirá éste. 
• * • 
El partido que había de jugarse mañana; 
¿ntre el Madrid F . C. y el auténtico de La¡ 
Coruña se suspende, por el malí tafamipo, has-
ta el viernes, y si no estuviese bten el pi¡so, 
oeJebrará diefinitivamieinte el •dqoning'o. 
Cjub Alpino Español. 
El telefonema meteorológico del chalet 
j unc ia que ha llovido copiosa niieaite duran-
% la semana, fundiéndose mucha nieve. E l 
/ternes volvió á nevar en lais' altuiras. La 
temperatura mínima ha sido de 2 grados bajo 
pero. EJ tiempo es nuhoso y la nieve co-
nienza en el kilómetro 19 de la oarretera de 
Villalba á La Gramja. • * • 
El domingo jugaron en Gijón el auténtioo 
I>eportivo de La Coruña y el Real Sporting, 
de aquella villa, venciendo este equipo por 
tiete goles contra cero. 
• • • • • • • • » » » » • » » » » • . » • 
L A U N I O N 
ALMACEN DB PAÑOS 
e r a i y i e s a s t r e s 
• Inmensos surtidoc en Pañería y Porrería, 
p a señora y cateííero. Precios cíe fábrica. 
Woio fijo. Callo del Arenal, núm. 15, Madrid. 
Director-Gerente: 
DON ANTONIO DE BURGOS 
HOLOURiUOiS, ESPEJOS YORISTIILES 
Gran surtido á precios ©oonómicoa. 
VARIEDAD ÉN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza dd Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
• • » 
LOS MEJORES C A F E S 
Son los de la Casa Tupinamba.—Montera, 21 
duplicado, y Espoz y Mina, 3.—Tel. 1.143. 
L E C C I Ó N S A C R A 
E l último domingo ha continuado el P. A l -
fonso Torres, en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y »S;m francisco de Borja, las conforen-
CBsa <|iio viene dando íwerca del Libro de 
Jmdiith. 
Explicó en dicho día. los capítulos V y. V I 
del mencionad© texto, que tratan de tcómo 
Aquior, capitán de los ammonitas, aconseja 
á Holofernes que no haga la guerra á Israel; 
dé lo que se irr i tan los principales capitanes 
del ejército» y de la «sentencia de Holofernes 
contra Aquior, ail cual acogen los israelitas, 
é invocan éstos el auxilio de Dios». 
A l estudiar estos capítulos hace eJ Padre 
Torres resaltan- cuál ha sido la cond-ucta de 
Aquior, cuál La de Holofernes y cuál la de 
los israelitas en estos pastajes, para ponernos 
de manifiesito cómo en la conducta del prime-
ro vemos la vir tud de la fortaleza cristiana; 
en la d é Holofernes, el vicio de la soberbia, 
y en los israelitas, la confianza en Dios y un 
gran espíritu de mansedumbre y humildad. 
Después de una erudita exposición de lo 
que por fortaleza cristiama ha de entenderse, 
presenta con vigorosos trazos la figura de 
Aquior cuando éste, ante el Consejo de ca-
pitanes convocado por Holofernes expone la 
verdad; aun sabiendo que, por amarga, será 
muy mal acogida de los que le escuchan y co-
nociendo las consecuencias funestas' que por 
este acto se le acarrearán, no deja por ello 
dé exiponer su manera de pensar. Aquior es-
taba henchido de fortaleza. 
En el mismo Consejo de 'capitanes estaba 
Bolofernes, presidiéndolo; y el P. Torres 
liar,' una brillante descripción de cómo se 
porta este general, y la soberbia sin límites 
dé Holofernes aiparece al descubierto y sirve 
al Orador para hacer un estudio de este vicio 
y condenarlo. 
Eix>pon¡e¡ndo la conducta de los israelitas 
cuando Aquior fué llevado entre ellos por or-
dén de Holoferneis, hace ver el P. Torres la 
humildad' y la mansedumbre del Pueblo es-
cogido. 
Tamibién nos hizo notar la confianza en 
Dios que tenía Israel y cómo el ipueblo judío 
sentía, cual n ingún otro en la aratigüedad, 
los sentimientos de Dios y Patria y la ínti-
ma relación que para ellos existía entre am-
bos oonceptosi, 
Teramud el P. Torres su' Lección Sacra con 
unos eJocuxantísimois períodos, en que, apli-
cando á los tiemjpos actuales eí Libro de 
Juditlh, demostró cómo el criterio provídten-
cíalista preside siempre en la Historia y hay 
que tomarlo en cuenta hoy, en que otra vez 
arde eJ mundo en guerra, en ir», en soberbia 
y en odios. 
Como en aquel' entonces hubo un Aquior 
que FO levantó á decir la verdad, hoy hay 
también quien con verdadera fortaleza cris-
tiama levanta su voz desde la cátedra de San 
Pedro. 
Es hora de que nosotros, que, como los 
israélitats, tenemos una íntima relación entre 
los conceptos de Dios y Patria, como ellos nos 
postremos ante eeü Dios de nuestros padres», 
inuplorando la paz para Europa y la conser-
vación, hasta él f in de la lucha, de nuestra 
neutralidad. 
E C O S T A U R I N O S 
o • • 
(En esta (sección, además de publicar las 
noticias taurinas de actualidad, daremos res-
puesta á las consultas que por escrito se dig-
nen hacernos nuestros lectores aficionados á 
V». fiesta de los toros.) 
Nombramiento. 
El ajplaudido matador de novillois Jo sé 
Zarco ha conferido poderes al buen amigo 
ó inteligente aficionado D . Angel Bramdí, 
domiciliado en Madrid, p!]laaa de los Mostenr 
seis, númera 1. 
A entrenarse. 
El novel matador de. novillos Andrés Pé-
rez (Montañeaito) se ha trasladado á Sa-
lamanca, con objeto de asistir «IT tentadero 
q/ue para dentro de breves días tiene dli»-
pucsto el marqués de Líen. 
Aprovechando la estancia de Montañesito 
en aquella regién, el ¡buen aficionado don 
Gregorio Pallados le obBequdará con una en-
cerrona en su finca. 
PEPITO R E Y E S 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos la oonooea. 
P R O V I N C I A L 
I n c r e m e n t o d e l o s d e p ó s i t o s c o m e r c i a l e s 
E l regionalismo, susceptible de gubernamentalizarse 
A n i v e r s a r i o d e l l e v a n t a m i e n t o d e l p r i m e r s i t i o d e B i l b a o 
C o n f l i c t o s o b r e r o s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Noticias de ayer. 
A L M E R I A 24 
E l personal del Ayuntamiento ha obíe-
quiado oon un banquete ai adoalde, 8r. Pé-
¡rez Cordero, por su honrada labor ali fmnte 
de la Alcaldía. 
• • * 
BARCELONA 24 
Diez periódicos local'es han procedido ai 
reparto, á los niños pobres, de un legauo Se 
una dama caritativa. 
El periódico «La Solidaridad Obrera» 
pide la deititucion del jefe de la brigada de 
anarquismo. 
-•- «La Lucha» publicó una carta de don 
Fernando Weyler pidiendo á dicho periódico 
una rectificación de los insultos dirigidos á 
en ¡padre. 
Para las festividades de Año Nuevo y 
Reyes, la Diputación ha donado á la Casa 
provincial de Caridad la cantidad de 3.000 
pesetas. 
El diputado provincial republicano se-
ñor Bastardos, en un escrito dirigido á la 
Prensa, declara que los verdaderos repu-
blicanos no inglesarán en el partido liberal 
que crea el Sr. Roig y Bergadá. 
« • « 
GRANADA 24 
Se ha fundado la Asociación de funciona-
rios civiles del Estado. A l consitituiírse dirigió 
á Su Majestad la Reina un telegrama de 
felicitación por su fiesta onomástica. 
• • • 
SEVILLA 24 
En Brenca, cuatro individuos asaltaron un 
tren, de me^cancía8•. 
Sorpiendidos por los empleados, huyeron, 
haciendo algunos dispare?. 
La Guardia civil persigue á los asaltante?. * * • 
VALENCIA 24 
A causa de un desprendimáento dle tierras 
en Oatarroja, han resultado muertos dos 
obreros y la madre de uno de elltois, y otro 
con gravísimas lesiones, 
« • • 
VIQO 24 
E l vapor «M. F. V'llaverde» ha ent radó 
coi este puerto, después de resistir fuerte 
temporal. 
Causaba ya mucha inquietud su tardanza. * * * 
VITORIA 24 
A l pasar por esta esitación el teñen correo 
dle Madrid' á Iriín, unos viiajteiras portugue-
ses que en él iban reclamaron el auxilio dé 
la Poilicíw, pana que se hiciese oargo defl 
(cadáver de un compatriota. 
Ignáran&e nombre y antecedentes del d i -
funto. 
NOTICIAS DE HOY 
B A R C E L O N A 25 
Por el d iar io « L a s Not ic ias» con t inúa 
e l desiftle de las diedla ración es de los m á s 
c a r á c t e r izados pol í t icas liberales:, toman-
do pie de las que hizo púb i i eas reciente-
mente el senador regionallista Sr. Ro ig 
y B e r g a d á . 
Hoy le toca e l turno a l jefe de l a m i -
n o r í a llibeutaH de l a D ipu t ac ión , Sr. Fe-
rner y B á r b a r a , quien dice que en Bar-
ceiana hay dos poderosos movimientos 
poditioas 000 fuerzas! organizadas y dds-
ciplanadais : e l r^giomaUsta y ed radical, 
siu'siceptiibíl!e«( ambos de gubennameinitali-
zarse, y que esta misión incumbe a i par-
t ido l iberal , nombrando un Consistorio 
para dirigirlo^-. 
H a falleipfdo e i consecuente t radi-
oionalista D . Feraaai'do de Miró , b a r ó n 
de H o s t a í á , cuya bisitoria carl is ta es an-
t i gua y sobradamente octoocida de loa i 
t rad ic iónaüs tas i cataflarres. 
M a ñ a n a s© oeüjebrará su entierro, e l 
cua l isefá una g r a n manáfes tac ión de 
duelo, dadas las ttumerolsais y arraiga-
das simpatías con que contaba el difun-
to entre los elementos católicos y tradi-
cionaJisas de Barcelona. 
E l acto de repartir los premios 
otorgados á ]a virtud y al trabajo, que 
celebra anualmente en ed Salón de Cien-
to la Sociedad Económica de Amigos del 
País , estuvo anoche concurridísimo. 
^ Presidió la solemnidad el diputado á 
Cortes regionalista Sr. Ventosa y Ca l -
vet. 
-•• Hoy tendrá lugar un mitin de pro-
paganda regionalista, que promete es-
tar concurridísimo. 
Asistirán individuos del partido de to-
dos los lugares de Cataluña. 
ie 4r • 
B I L B A O 25 
Según - costumbre, hoy, aniversario 
del levantamiento del primer sitio de 
Bilbao, tuvo lugar Ja anual ceremonia 
de dar lectura e l akade á la carta que 
(¡as Cortes Constituyentes dirigieron a l 
pueblo bilbaíno. 
E l acto r e su l t ó muy concurrido. 
* * * 
C A D I Z 25 
A Madr id y Sevilla han marchado el 
capitán genera] marqués de Estella y su 
sobrino, «1| gobernador mrilitjar dje Cá-
diz, D . M i g u e l P r imo de Rive ra ; és te 
va á saludar á S. M . el Rey y á reci-
b i r instrucciones del minis t ro de la Gue-
rra antes de emprender su viaje al fren-
te de los aliados, a l que va i i w i t a d o por 
é[ Gobierno del Reino Unido. 
Los d e p ó s i t o s oomesctales de Cá-
diz siguen tomando gran incremento. 
Hoy han ingresado, procedentes de 
los Estados Unidos, 42 au tomóvi l e s y 
centenares de toneladas de material eléc-
t r i co y de maquinaria generail. 
T a m b i é n entraron en dichos depósitos" 
3.000 fardos de tabaco, que c o m p r ó l a 
TabacaJera para su d i s t r ibuc ión en las 
fábr icas de E s p a ñ a . 
Los agentes catalanes han visi tado los 
depósitos ' , a c o m p a ñ a d o s por e l presiden-
te, D . Francisco Aramburu , e n t e r á n d o -
se del fundonaimiento y de los progre-
sos alcanzados. • • • 
L A S P A L M A S 25 
Con destino á E l Ferro l ha zarpado 
de este puerto el crucero «Pri incesa de 
As tu r ias» , que se hallaba aquí de esta-
ción. 
Le re levará" el « C a t a l u ñ a » . 
A l a s m a d r e s 
¿mama niDcno su mns de usted? 
Quizá no lo suficiente, y de ello se» 
usted la causa. 
Si usted no goza de perfecta salud, 
usted no tendrá toda la leche que debe 
dar á su hijo. 
E l cansancio, falta de apetito, dolo-
res de espalda, debilidad, vahídos y 
mareos son avisos que usted y «a 
niño corren peligro. 
El remedio está en «1 Vino Ona, del 
doctor Arístegui. Con él mejorará us-
ted su condición y la de su hijo. 
Jaime Ruiz. Madrid: Arenal, 22; Goya, 4, 
y Princesa, 43. Iiutataoionec y Aparatos 
Etéotriooa. 
L A H U E L G A D E T u l - O S A 
o 
SERVICIO rXLECRÁFICO 
Noticias de ayer. 
SAN SEBASTIAN 24 
'La huelga de ios obreros de Tolosa lia 
tomado un oaráctor violento, debido á la 
intransigencia de los h le'lguista?, que, "bajo 
ningún pretexto, quieren que nadie trabaje. 
Anoche fué agire'dido por un .gra'po de huel-
guistas el maestro herrero de la PafpeTera. 
Española, Pedro Pasaban. Cc-uio QnéiwA&i 
autores fueron detenido.- por la Policra Fé-
lix Aros y Ajoge.I Mal tínez. 
Otro grupo muy numeroso de huiÉ'l'guistas 
apedreó el edificio de la Papelera Española, 
liaciendó añicos muühos cristales. 
La fuerza púbLLca tnvo que simular una 
carga, diisolviendo ef grupo do revoltosos. 
En vista dtíl giro que ha tomado el con-
flicto, el gobernador civil de Guipúzcoa ha 
marchado á Tolosa. 
También ha salado para la misma pobla-
ción una conupañía del regimiento de Infan-
tería de Sicilia y un escuadrón de Oaballertí» 
de la guarnición de Vitor ia , en previsión 
de que se agraven los sucesos. 
NOTICIAS DE HOY 
TOLOSA 25 
Ha llegado él gobernador civil de la pro-
vincia, convocando inmediatamente á los re-
presentantes de las fuerzas vivas de la po-
blación . 
El Sr. Laserna insistió cerca dfe líos reuni-
dos en la neoeíidad de solucionar el con-
flicto, manifestando también que él. estaba 
decidido á no tollerar que •se coaccione á los 
obreros que quieran traVrjar, reprimiendo 
con energía toda clase de desmanes. 
Se propusieron varias fórmulas de aneglo, 
conviniendo todos en que urge dar con una 
solución inmediata. 
La llegada de tropas á la población ha cal-
mado los ánimos, existiendo la esperanza de 
, que el conflicto se arregle en breve. 
Por orden de la autoridlad ha sddo isius-
I pendido un mitin anunciado por los obreros 
huelguistas. 
T f O T p A S " 
Con tan numerosa como distinguida con-
currencia ha celebrado su primera velada 
la Juventud Mariana, pronunciando en tal 
acto elocuentes discursos los Reverendos Pa-
dres Bertad y García, C. M . F., y los seño-
res Salvatierra y Juá rez . 
Para cuidar y aumentar el patrimonio lóa-
se «El Economista», qne informa sobre va-
lores de Bolsa, mercados, fincas y n€g;ocios; 
resuelve á Tos sus-criptoWs consultas gratis; 
envía números de muestra. Madrid, Alca-
lá, 95. ± 
Esta tarde, á las cinco, se celebrará, en 
el domicilio social de «Prensa Española», 
Serrano, 55, la inauguración del certamen 
de planas en color, organizado por nuestro 
apreciado colega ((Blanco y Negro». 
«1 
\ 1 I I I A Z F A ^^a-se esta rica agua en 
W I I B E - / * * - * * ! bótele», cafés y restan-
rants. Representación: Boira, 10. T»i. 4.639. 
El Dispensario Quirúrgico, fumdado re-
cientemente por la Sociedad protectora de 
los niños, está recibiendio muchos donativos 
con motivo de lias presentes Pascuas para 
fomentar tan bonéfica obra. 
«J 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabonea, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Floraba. 
En el cercano pueblo de Hortaleza se ba 
I fundado un Ropero para los pobres, que ha 
: inaugurado sus humanitarias tareas con un 
1 cuantioso reparto de ropas con motivo de 
la presentes Pascuas. 
P f l r t i l l CÍDITinPQ en todos los buenos Es-
I u U l U v l u l l l l l l u tablecimientos y Res-
taurants los exquisitos Vino* de Monles, de 
Eépez de la Mahzanara, Córdoba. 
El r . P.»8f SÍ.-EI Gran capitán 
C o n s e r v a s T r e v i j a n o 
P R E F E R I D A S A TODAS LAS MARGAS 
M ú r t c s 26 d é D k h m h a á e Í9f6> 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 26 MARTES. 
San Esteban, protomár t i r ; Saii Marino^ 
márt i r , y Santos Dionisio y Zósiiuo. Papas y 
márt i res . 
La Misa y Oficio divino son de San /vste» 
bau, con r i to doble de segitoda d<istí con Oc-
uua y color encaruadu. 
Adoración Nocturna • — San Vicente d« 
Paul. 
Ccrt j de María. — De la Esp^iauza, en 
Saní-iago ; del Sagmtdo Corazcin, eí- oi Obv»*»"; 
del Buen Consejo, en Saoi Luis CJoirtóiga ó el 
el Oratorio dvl Olivar. 
Oratorio del Olivar {Cuarenta fioaas).--
á - i t iio, Exposición de ó. t>. M . ; ;» las 
diez, Mi^a cantada,, y á las cinco f nupáiu de 
ia tarde continúa el Octavario al Niño Jevis, 
predioando un Padre Dominico. 
Religiosas ete la Encarnación.— A las dwz, 
Misa cantada. 
Religiosas Descalzas Reales.—A \»s diez, 
Misa solemne. 
iglesia Pontificia.-- A las once, M en 
honor de San Antonio, 
Capilla rfnl Ave María—A las ono»» aJ>i» 
Rosario y comida á M) mujeres pc«brvii 
Iglesia de María Auxiliadora—A U» 
tro. Exposición de S. D. M . , Rosarin \ i.-n 
dición. 
Obra de las Marías-
Fiesta soleram* de Uopaiacíón Eucíinstica 
en la iglesia del Sagrado Co.azón y San Fráa-
cisco de Borja el día 27 A las trabo y rnci.ii.x, 
Misa de Comunión genefral Qucdsrá ;•'•• ! uos-
to el Santísimo SnH.Tn.mento torio »fl . w-
larán jM>r turno las Marías áel fltógrnrrcf, Per 
Ta tarde, ;í las cuatro. Hosario, sonirón «pie-
predicará el Rdo. P. Rubio, Bendicen y Re-
serva. 
•1; * * 
Retín) para sacerdotes. 
El que mensuíilnjente celebra la Unión 
Apostólica en la Casa-Misión de Reveitíiiduf 
Padres Paúles tendrá lingar mañana, fiesta 
de San Juan Evangelista. 
En atención á las síoleranidades de <>s"tos 
días se suprimen los Ejercicias de La ma-
ñana, dando principio á las tres de la tn.rflrt. 
Se ruega la puntual asistencia porque ha 
de hacerse la cons-agración de los sacerdotes 
á María Inmaculada. 
E S P E C T A C U L O S 
PRINCESA,—A. las. citco (especial, á p«v 
CMJW especiales), Marwu:e,a y SoUoo en «J 
inunuo.—A las nueve y tres cuartas ^popu-
lar, á pjecio< populare*;. La mu ja i a»jtí>nuuu. 
ÍLCÍPAÍNUL.—A las cinco, Ej, velón .de Lu-
oeina.—A kw» tiiea, LÜ.> mandos alegres. 
GOiMEÜlA.—A bu. cuneo ^compañía CHJIUÍ-
oo-di-arnáUca), El no Ue uro.—A ia¿ nu^va 
y tres cuaatos. E l rio do uru. 
LAR^V.—A las uLuoo, Doña. María Corono.' 
(dos aotos) y El jaiabe de pico (/ios 
tos).—A las nueve y tres cuartos, úx seño-
r i ta d'e Tréveke (£J-es actoáj. 
PRICE.—A las seis, Ki nacimiento Qeí 
Mesías.—A las diez, La Manque.! i da. 
INFANTA ISABEL.—A lae sena (martes 
aristocráticos), E l matriiuiunio ;ucorrió.- .1 
ias diez y cuarto. Vivos y ríeseos. 
P IUNÓIPE ALirt).NSO.—A lita cuatro (p-
pu ía r ; butaca, dos ptirctas), V •••.r waa goy<^ 
ca, ó El as^eai») de Don Stvturxano, —A ia 
seis y cuarto (extu-aoi dinaxia), Eli iotn^t 
Tetldy.—A las düee (butaca, 2,50 pesetos), 
La tía de Carlos. 
ESLAVA.—A las seis, Para haceirée auia.7 
locamente (dos actos) y Navidad!.—A la.» 
diez. Para bacenye amar locameate y Na-
vidad. 
APOLO.—A las seij (especia1!!), El botiia 
d'e nácar (prólogo y des actos).—A las dn;; 
y media (especial). El botón de nácar (pió 
logo y dos aotos). 
CX)MIO0.—-A las seis, El rê y de la mar-
tingala y E" viaje del amor.--A. lias diez j 
cuarto. La romántica y La hme.na estrellÁ 
(dos actos). 
ZARZUELA.—^A las diez. La embajAiuorav 
RiEl^A VICTORIA.—A la» sew, La beilA 
Riseta.—A las diez y media. Eli •.-mor en 
automóvil. 
MARTIN.—A las diez y media, La sonata 
áe Gmoneál —A las once y tnvi cvutrtto*, 
¡Ai agua, pat&ffl 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
laminosa por Radio (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FABRICA OE RELOJES 
DE CARLOS COPPEL 
j r i A i m i o 
• • C a l l e d e F o e n c a r r a l , 2 7 
Remesas i provincias 
E L E X C M 0 . SEÑOR 
o o n ÜÍSOP m a c e s y m a n s o i l i a o a d a n 
¡BUbO» DEL REINO, GENERAL DK INGENIEROS DS LA ARMADA, LICENCIADO EN DERECHO, VOCAL 
í¡«1C0*,SAn,AGKNER^ DE SEGUROS, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DK ^ W J / » ^ 
mSPj DE U C0I<"RENC1A DI SAN VICENTE DE PAUL, CONDECORADO CON LA H £ J J J 8AN 
HERMKNKGILDO, CON LAS GRANDES CRUCES DftL MÉRITO NAVAL » DE ISABEL LA CATÓLICA, IT 
CÉTERA, 1T( 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Rendición de Su Santidad 
R . I . P -
Su director espiritual, D Alfonso Toda; su desconsolad? esposa, doña María de Cañedo y 
| Valdés; sus hijos, D. Vicente, D. César, doña Amalia y doña Maria Teresa; su madre, dona 
W¡**> ^'manos, D. Joaquín y D. José; bormanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, tíos, 
Wmos, primos politicos y demís parientes, 
RUEGAN á sus amigos y personas piadosas que le 
enoomienden á Dios. 
1 Cowu ífa? qiie se «lebren hoy martes 26, en las iglesias de San Fermín de los Navarros 
Wn- Sude '? Asunción (Lore ow en el alta d" la Soledad, de las Escuelas Pías de San An-
^ & n K ^ h H27',6" Í ^ losVadíes SalesJanos (Ronda de Atocha), y e domingo, 31, en 
oan Andrés de lo» Flamenmc ^rán aniir^las en sufrazio del alma del finado. _ -
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
J E R Ó N I M O F A R R E G A M E L L 
ORTOPÉDICO DE LA CLINICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
. . • y desviaciones torácicas y 
m ( D i r É i ) - E S s i ^ 
salgias de los adolescentes, pies equinas, varas y valgas, 
parálisis infantil , etc., se curan ó se corrigen, según sea la afec-
ción, con nuestro sistema especial. Todas las HERNIAS, sean cua-
lesquiera su cronicidad y desarrollo, quedan dominadas y todos sus 
riesgos suprimidos por medio de los aparatos de que somos invento-
res, para cuya construcción, como han de confrontar con los res-
pectivos datos anatómicos que otrece cada caso, es absolutamente 
indispensable que se persone en nuo?tri consulta el propio enfermo. 
Piernas y brazos artificíalas. 
Consulla ortopédica, de once á una y de cuatro á seis, en nuestro 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 87, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro li« 
bro cHemiaa y cuestiones enlazadas con su tratamiento. > 
L_— I .• I' — I  I — — < i 
C a m a s , m u e b l e s , s i l l e r í a s , 
juegos de alcoba barati§imos. Gabinetes á, 70 pesetas. 
33, Fuencarral, 33. primero.—LAS BANDERAS 1 -
L a G r a n V í a 
El acrediUdo taller de vidriero y fontanero de la calle de Hila-
rio Peñasco, 1 (antes Carbón), que fué de D. José Martin y Díais 
hoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo do San Martin, 
número 7. . , » j • 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de cinc 
con adoraos y figuras, y envases para aceites. 
E L D B B A T 
TRES EDICIONES D I A R I A S 















En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 755,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 125,00 
Cada anuncio satisfará diet céntimos por 
impuesto. 
-4 
L o s 
que suf ren inapetencia , 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O ] 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es p o r q u e desoonocen las 
m a r a v i l l c s a s curac iones d e l 
D I G E S T Ó N I C 0 
Do venta en farmacias y droguerías* 
Depositarios: Pérec, Martin y C.a, 
Madrid. 
V E R I N S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin r ival para las víaa 
urinerias. Depósito: Postigo de San Mart ín , 
3 y 5; teléfono 886. Temporada oficial: Do 
15 de Jimio á 30 de Septiembre. 
C o m p r a d e t a p i c e s 
6e neoesitan cuatro ó cinco tapices de pa-
red, de composición de figuras, Bruse'as ó 
Beauvai, de época del XVIT. Dirigirse á 
esta Administración, fijando dimensiones, 
claee, asunto y precio. 
VINO PINEDO * * * * * * * 
Insustituible en los caeos de desgaste 
orgánioo. 
Ricardo lefln 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS N-1 4. 
La más favorecida en oí sorteo del 22 y 
todus los del año. Puerta de! Sol, 11 y 12. 
• <> Ĉ—*—o—• - o ->--«>- ̂  •<>- o • o 
Cbras ccrr.plc'sr., "c'Üadns 
por el Banco ('c L'opaña. 
Ocho tomos en 4.°, espIéndHaracrte ;niprcso oa 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valc,i> 
Precio de la colección, 50 pesetas al copíade; 
60 á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. iladiid, 
-*-••• <» <>—*- ^ / i " " .̂  
L A F E L I C I D A D D E L O S N I 
y aun de los mayores se obtiene con la 
G i t a r h i a ü r p a , 
instrumento sólido de 15 cuerdas de acero> 
con el cual se interpreta música popular, 
antigua y moderna, sin que el ejecutante 
sepa música. 
Extenso repertorio de 100 piezas (que 
cada día aumenta), al precio de 2 0 cén-
timos una. 
Precio de la CiTARififi, cen su llave, púa yseis piezas 
6 , 9 0 p e s e t a s . 
Agregad 1,50 pesetas para envío por ferrocarril. 
L . A S I N P A L A C I O S . ' - P r e c i a d o s , 2 3 e - V a d n d , 
N A M E N T O ! FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y O R 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- I 
DADOS E N ORO, SEDAS Y FIGURA D E i G L E S i A 
p»r« Temos, C u u l l u , Palio», Mantos, Túnica , , Estandatteí, e icéteia, t t c é t e » . 
Y C O i V l P A N l A 
J U S T O D U R I L L O 
C a l l e s d e L u i s V i v e s , 5 , e n t r e s u e l o { y P a z , 1 0 
l ' ísús. Terciopelos, Espolines de o r o , plata y sedas. 
Damascos, telas para trajes corales, Albas. Roquetes. 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS OE ORO 
ZIZZaragoza 1908 y Valencia 1909 
V a l e n c i a 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo re la t ivo a l cul to d iv ino. E S P A Ñ A r r r -
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S • 
A l artes 26 de Dic iembre de 1916, ( 6 ) C L . D E B A T I : M A D R I D , 'Añ no 
R E G A L O S P B f i C T I C O S ?ñM a e ü I N ñ b D O S Y b l M O S N O S 
L a c a s a m á s i m p o r t a n t e ; d e E l s p a n a 
A L O S R O P E R O S R E I N A V I C T O R I A , S A N T A R I T A , C O N F E R E N C I A S Y P E R S O N A S C A R I T A T I V A S 
^ e s i n t e r e s a s a b e r q u e p o r m u y p o c o d i n e r o a d q u i r i r á n m u c l í o s g é n e r o s p a r a s u b e n é f i c o fin e n e l A l m a c é n d e T e j i d o s L a B r a s i l e ñ a , q u e , á p e s a r d e l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , s i g ü e Ve 
b a r a t í s i m o p o r l a s m u c h a s e x i s t e n c i a s q u e t e n í a a l m a c e n a d a s e n sus g r a n d e s l o c a l e s , c o m o l o p r u e b a l a a d j u n t a n o t a d e p r e c i o s . 
1 0 0 , F u e n c a r r a l , 1 G O . 
ce 
L 3 B r a s i l e ñ a " . R r e c i o s f i j o s . T e l e f o n o A . y e s 
Camisetas panto Inglés , Sra . , Á 0,90; Camisas S r a . bordadas, 1,30; P a ñ o s para abrigos, metro, 3,50; Capas de los Pirineos, 3,50; Blusas franela, Sra . , ú 1.50; Chalecos Bayona, bombre, á 1,90; Camisas franela 
IVrfta» Pnrlaj j Pelele» f PeieUt P**̂ .** 
S á b a n a s de un ancho, f u e t e s , 
Jergones hechos, buen t a m a ñ o , 
Oorte co lchón, satinado, á 
Mantas a l g o d ó n , buen t a m a ñ o , 
Almohadas j a r e t ó n , fuer te , á. . 
Colchas punto , c r o c h é , í leco, á, 
Juegos de oania, bordados, á . . . . 
a., 








P rocáosas lamas vosLi-Io, QMütro á 0,60 
F r a u d a n dos pt los, unzadas , i d . á 0,00 
Panas inglesas tocios los colores, i d . , á 1,73 
Sedas lava-bles, 90 do acebo, i d . á 2,60 
Toqujllones gran novedad, á ;>,75 
Gasas y mesalinas, todos c-oloros, á . . . 2,50 
P i q u é s blanco.?, variado sur t ido , me t ro . 0,00 
Toquil las hechas ú mano, á 
Maulónos negfoá Fvertes, ú 
Pantaloues y chambras s e ñ o r a , á. 
Tapabocas lana, on l^g ia í e s , ú . . . . , 
baldas bajeras percal, lavable, á . 
Faldas mama ú lani l la 









Cubrecor . - é pun to , colores, á . . . . 
P a ñ o s cocina, tuer tes , 1/2 docena á . . . 
Delantales idem i d . , uno, á 
Toallas rusas, con d ¿ c o . á 
P a ñ o s h ig i én i cos felpa, 1/5 docena á 








Stores bat is ta y t u l bordado,^ á.... 
Juegos v is i l lo ba t i s ta idem, ú 
Calzoucillos franela y tela blanca, 
Caanisntas fuertes, i dem, á 
Pellizas p a ñ o , g r an abr igo, á 
Pantalones hombre , pana. á. 








Trajes negros para doncella á 
CaJzonoil lüs n iño , á ' ' 
Chalecos Bavona n iño , a. 
Vestidos n i ñ o , franela p iqué " 
Refajos p u m o , fuertes, soüora 
Man t i l l a s n u i l c t ó n , h'edhas.. ' 







S« ba reeibldo para la presatato e s tac ión un extraordinario surtadn en Laner ía , P a ñ e r í a , Terciopelos, Panas , Franelas de lana y a l g o d ó n , Yntes para tapizar. Tapetes, Hojas de Portier, Mantas, Manto» 
Toquillas, Cbales, Mantas d o viaje, Cbaleeoa de Bayona y cUez mil art íeu los más*—5»A BRASILEÑA.—lOO, Fneaearral , 100. ' e« 
N O T A I M P O S T A N T E . - E 1 g é n e r o Maneo marea «La Brasi leña» es el de mejor resaltado. Los g é n e r o s negros sen só l idos . Dada l a eeonomfa de los preeios no se remite á provincias. 
j i m C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S D E B I L E S 
«H el m e j o r t ó i - i co y n u t r i t i v o . I n a p e t e n c i a , mstlas d i -
Í
ost iones, anemia,'tisis, raquitismo, etc. Farmacia 
NITEGA, León, 13. MADRID.—Laborato-
rio, Puente Valleoas. 
C A L L O S w v w ^ 
.IUANKTES Y TODA DUREZA ^ 
desaparecen en tres días con el patentado jk 
U N G Ü E N T O M A G I C O 5 
En farmacias y dro«nerias.—Farmacia Puerto, plaza J 
San Ildefonso, 4, Madrid. < i 
C A S A L D I E Z G A L L O ^ . ^ 1 
íno sus i n c o m p a r a b l e s chocola tes , B o m b o n e s y cara-
Sielos ñ n o s . 
Cafés selectos desde 4,50 á 8 pesetas k i l o . 
Costanilla de los Angolés. 15. Teléfono 1.352. 
Sucursal: Luchana: 6. Teléfono 1.833. 
A s e n s e 
AÜ casa los pivos, upo¡Ms, wr-
leros, piernas de rampi o, etc., 
ana los psadores especules de 
ejta Casa. 
Üt«ii8ili08 de cocina, cafetc-
f»s. Estufas de petróleo, tros 
para igua. 
MARIN, ES, plaza de Herradores, 
\'d (esquina á San l elipc Ncri.) 
A L H A J A S " 
Bolsillos de plr.'a r.ir.i sMiora 
j caballero y objrfos para rrga-
todo d^ ocasión, 
COLON. 15. 
w-
COMESTIBLES I IN0S 
V i c t o r i a n o M a r c o s 
Infantas, 2. /esq.' Kucncarral). 
Aceite i.* á 1,201. Brclciosecnas. 
V 
P o r t r a s l a d o 
! Se venden cuadros antiguoii, 
^nuchles y porcelanas de fola-
«era. Plaza de San Ildefonso, nú-
nieiv 1, primero izquierda. 
4.a CASA EN ESPAÑA 
UNICA quo puede gamnlizar su 
dorado permaneufe. 
Cuidado con el bullo excesivo; 
se queda n-.gro. 
PIMIJLOS. Espox ^ M l n a . 3. 
Medio 
S A S T R E RIA « I A Z A 
Phxb, un año; cmpleadní,-inqui-
linos, peeiStonistas. Corredera, 45 
O C U P A C I O N 
en casa. 
6 DIJROS semanales con-feccionando ídesde cual-
q.HÍ r utr.ilidad) trabajo bo-
nito, sencillo., propio para 
señoras v catfálléros. Mues-
tras gratis; instrucciones y 
detalles escribiendo- Apar-
lado núm. GSf. Madrid. 
P A R A L A S P R O X I M A S F I E S T A S 
Sí 
E L DEBATE.—TYes adi-
ciones diarias.—Oficinas Í: 
Marques de Cubas, 3. 
B r a s e r o s s i n t u f o 
Herraj, á4pt ( i s . hectolitro. Karhur, á 3 ptas. saco. 
La (Jalera, Magdalena, 1, entresuelo. Telefono 532. 
L A B E L L E Z A P O R L A H I G I E N E 
L a s a r r u g a s , man-
chas, rojeces y as-
perezas d o l c u t i s 
desaparecen con e l 
Agua M a r a v i l l o s a 
S0JAIL. Üa belleza 
i n s t a n t á n e a so ob-
fcieue con el Blanco 
de N á c a r , i iun i SO-






E x c e l e n t e C h a m p a g n e L U M E N 
P r o d u c t o d e l a i m p o r t a n t e C a s a e s p a ñ o l a 
B O D E G A S B I L 
D o m i c i l i o s o c i a l e n B i l b a o 
D e p ó s i t o c e n t r a l e n M a d r i d . — A R E N A L , 2 
¡a 
Para corar ni r o u m a ü s m o . artoriopRolerosis (vejez 
prematura), a r t r i t i a m o , osc ró fu la , obosidad, b r o n q u i t i s 
crónica, asma, se emplea con ó x i t o la 
S O D A S A B E L L O T 
A G E N C I A 
DE A N U N C I O S 
L e ó n , n o m . 2 0 
T E L E F O N O 1 ; 0 8 5 
L a P u b l i c i d a d 
p rque al via les rtoloies, ev i ta condes- ¡ B0BHBBBB9HHB 
tionea y ataques, pur i f i ca l a san^ie , : 
ílaidifíc&ndola y asesarando e l riego i 11 IT y* D f 1? C 
s a n g u í n e o no rma l , y la regenera v de- l J l l U fil D l ) U U 
pura do exudados y d o t r i i n s ; es t imula I 
el ape t i to y la m i t r i c i ó n . 20 gotas obran 
como u n gramo'Oo y o d u r o ; poro no i r r i -
t a , n i f a t iga e l o a t ó m i g o n i los r iñonop; 
no t i enn m a l sabor y es de uso fác i l s o 
firuro 3' eficaz. 
4,oO pesetas en (odas las farmacias. 
Volido gratis. 
F . E B £ . L L - O T 
Mart ín de los Heros , 6 3 , Madrid. 
Hace grandes des-
cuentos en las es-
quelas de funeral, 
aniversarios y toda 
clase de anuncios. 
ALCOBAS» PACHOS, 
COMEDORfcS, S I L L E R I A S . 
Aparador. Trinchero, Mesa y seis sillas, 180 pesetas. 
Calle R E C O L E T O S , 2 CUADRUPLSCAOO 
J o y e r í a E L S O L 
J . P E t i A L V L R 
Prnveerffiya de la Re.il Ct sa y 
lím'crt oficial del Ministerio 
de la Gnirm. 
Alh.iias de todaí clases y pre-
cios. Pidan condirione? de venta. 
M A Y O R . 4 6 
, L A L A M P A R A DI- B R O N C E 
Máquinas para ombntiilo;. balerh de cocina, aparatos para falum-
brado, caloríferos para alcohol y ¡ictrólco, ealientapiés, liitros para 
y m . y otnw artículos. CRUZ, 31 (autigua Casa CANOSA), y GATO; 2 
Acredi tados í a i i e r e s tíei e scul tor 
V I C E N T E T E N ^ 
I m á g e n e s , a l tares y t oda clase de carpiuterfo re-
bg iosa . A c t i v i d a d demostr.td?. « n los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso e i n s t r u i d o personal 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , «scultor, V A L E N C I A 
V E L A S P E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q o i n r m R Ü I Z D E G A n r i A 
V I T O R I A 
Venta en Madrid; S A T U ^ N I l O GARCIA 
Sara SSerisard¡2io9 1S. (Soalfiteriajt 
fleademia M o - C a m a z d n 
Eapeeüal para el estudio de las carreras 
de Abogado y FÜosofáa y Letras. 
í DR. J O S E R O G E R I O SANCHEZ 
Directores j ÜR CLOD0MIRü CA.MAZüN 
Alumnos internos y externos. 





Vainilla en barra. 
Universidad, 15 
BARCELONA 
VIAJANTE PARA VIZCAYA. 
ASTliRIAS Y GALICIA adniilir.i 
represeuiafioacs ;i cólQiaióo v 
subvención de castos, viaje. Ks-
cribid j J. L. ?,., Agencia ln;er-
nacional de FnbliriilaiJ. Piara En-
sanche, ú, Bilbao. 
Sin ijue lo des á b̂ ber, 
nena, ninguna mixtura, 
su tor.'iu'Utj vas á ser, 
y e'io lüp.asá obtener ; , 
M coaset'as tu herriiosura 
con la CREV A PECA CUríV. 
J.Ljá, l. 'íó.—Crínia, l.T.'j ~ í ' / l v j s , -J.—Agua cutánea, operetas 
Creación Je Cortés Hermano^, Barcelona. 
A P f ! T H O M S D N H O U S T O N IBÉRICA ÍLA • MADRJD-8ASCE10NA BIL6A0 01JON-SEVILLA VALLNCIA-ZABAQOZA 
l o s o j o s 
u z = 
• I I E n f e r m o s d e l o 
| U J U o ! r P r o d í g a l 
Preparado por ¡si farmacéutico J . Martínez Menéndez, 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos profesionales 
Especifico ú n i c o en todo el m u n d o que cura rad ica lmente las entermedades 
de los ojos, por graves y c r ó n i c a s que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones q u i r ú r g i c a s , que con tanto fundamento a temor izan á los enfermos. 
D e s a p a r i c i ó n de los dolores y molest ias á su p r i m e r a a p l i c a c i ó n . Eminentemente 
e ñ c a z en las o f t a l m í a s graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones' 
p u r u l e n t a y b l e n o r r á g i c a , que ra t i t i s , u lceraciones de la c ó r n e a , rijas, etc. Las 
o f t a l m í a s o r ig ina r i a s de entermedades vem'reas c ú r a l a s en breve t iempo. 
Prodsgaluz eclipsa para s iempre el t r a t amien to por los col i r ios conocidos 
hasta h o y en todos los gabinetes o c u l í s t i c o s ; co l i r io s que en la mayor parte de 
los casos no hacen m á s que empeorar e l m a l , i r r i t a n d o ó r g a n o tan delicado coma 
l a mucosa c o n j u n t i v a l . E l n i t r a t o de p la ta , causa de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer Prodigalnz* 
Prodigaluz es comple tamente ino tens ivo y produce sus estupendos resul-
tados s in causar la menor moles t ia á los enfermos. 
Enfe rmes de los ojos: estad seguros que c u r a r é i s en b r e v í s i m o tiempo usan 
D R A D O . H i t a , 4, p r i m e r o derecha, M a d r i d 
I 
V A R I O S 
P A P E L , sobres, libro? 
rayados . objetos esori-
t o r i o ; impresos de todas 
clases, para comercio y 
Sociedades. A l m a c é n y t a , 
Uerer,: Bordadores, 3, P . 
B a r g u e ñ o . 
COMPRO, vendo alhajas, 
i e lo je« . pianos,' m á q u i n a s 
fo tog rá f i ca s , escr ibir , es-
tope t í i s , papeletas Mont f ' . 
Serna, Hor ta leza , 9, 
t ienda. 
SACERDOTE, pfáctíco 
leceioues bachi l lerato, idio-
« a » , preceptor n i ñ o s , acom-
p a ñ a r persona edad. A d -
m m i s t r a c i ó n EL DEPATK. 
D 0 M U S AUREA rende 
e¡ me jor oalsw.do. FuéÓ* 
car ra l , 39-41. 
PARA LA TOS, Past i l las-
ammelos pectorales Cena-
rro. Caja, 30 y 60 c é n t i -
nus. Farmacias . 
a u m 
es el ú n i c o espei i l í ico para c u -
ra r la ios, asma, b r o n q u i t i s , l a 
g r lppe , ca t a r ro , etc. 
S l t R i m i N G l A B L l i T S SSrífyípotSSiV 
P é r e z M a r t í n y Comp.3 
D E P O S I T A R I O S : 
Alcalá. S. Madrid. 
Ciarte, 2 0 . Barcelona. 
HN TODAS LAS PARMAClASI 
NO HAY DOLOR de 
tQjuejas que resista ú la 
Teofi i ina B a i r ó n . Frasco^ 
75 c é n t i m o s . Farmacia de 
Los Trousseanx. Sao M a r -
cos, 6. 
COSAS viejas. Santa Ca-
ta l ina , 4. Compraventa l i -
bros, grabados, cuadros, 
h i e r r i s y cacharros vie-
jos. 
E L CORAZON DE JESUS 
P e n s i ó n para s e ñ o r a s , des-
de 50 pesetas. Re lo j , 2 y 
i , SOSÚndo derecha. 
COMPRO, vendo ahain-
cos, encajes, tapices, eol-
has. coit inones, manto-
nes M a n i l a , papeletas 
M o n t e .Serna, Hortale/ .a , 
9, t ienda. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j telé, 
louo 3.434. 
VIOLINES antiguos com-
pra, altos precios R. Sanz, 
San Lo'-onzo, 9. 
PERDIDA hota izquierda 
Je chico. G r a t i f i r a r á n Mc-
lóndea V a l d é s . 23, s eñor 
Fo! o. 
VENDO a u t o m ó v i l ^Mer-
cedes» , 18-30, dos» cairo-
series, doblo f a e t ó n , tor-
podo y l imousine, bien 
:aI;.r.do, c u e n t a k i l ó m e t r o s . 
Toda prueba. Gastey, Do-
ñ a Berenguela, 3. 
NECESITAN TRABAJO 
PELUQUERO, procedent« 
ció las mejores peluquería! 
do ésta, se ofrece á domi' 
cilio Servicio puntual T 
económico. Fernando ol 
Católico, 18, bajo. N . i». 
O F R E C E S E profesora pi«» 
,10 Buenas referencia». 
Precios módicos. Vom&va, 
11, principa i. ('^ 
SEÑORA ofre'eese p ro t* 
^ora de corte, para acade-
mia ó casa particular y eo 
su casa. Libertad, l * , ^ * 
;oro derecha. (-3)1 
O F R E C E S E doncella for-
mal, cn.a tramjuila. 
rm.J0ra -lo. informes. Hor-
tal . ' /a, 110. ^ 
O F R E C E S E sacerdote pr» 
ceptor, clases p a r t i d a 
res. Horno do 1» M a » , 
1G, tercero. ^ K : * 
BACHM.LER. v - ^ T 
perior, desea colero, 
ciña, ^ t i c u l a r ^ 
drés, 1, segundo wq-JH 
da. Drgento. 
L O E G H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s los p u r g a n t e s , p o r ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
C u r a c i ó n d e las e n t e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s -
t i ó n c e r e b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v á r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n o . 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L : - : D E P Ó S I T O : J A f t D i N E S , 1 5 , M A D R I D 
P U R G A 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , dup l i ca -
* Aoartado 171, M a d r i d . w * * 4 r . M m m m m m a r M m l S a f l ^ m B S S a a B m # -PIDA UINA A P R u k B A A P A R T A D O S 3 5 # 
